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Na temelju dostupnih izvora i literature u ovome su ~lanku
prikazani, a dijelom i procijenjeni, izravni demografski gubitci
Hrvatske tijekom velikosrpske agresije. Analizirani su: vremenski
i prostorni okvir izravnih demografskih stradanja u razdoblju
izme|u 1990. i 1998. godine, potom veli~ina, odnosno struk-
tura ratnih stradalnika (hrvatski branitelji, civili, nestali...) te neke
posljedice izravnih demografskih gubitaka za demografski ra-
zvoj hrvatske dr`ave. Istra`ivanjem je procijenjeno da je tijekom
velikosrpske agresije Hrvatska imala pribli`no 20 091 izravnih
demografskih gubitaka, tj. izravnih `rtava rata. Od toga broja
14 433 ili 71,8 posto su poginuli, ubijeni ili umrli zbog poslje-
dica rata hrvatski branitelji i civili, 1 658 ili 8,3 posto nestali hr-
vatski branitelji i civili te pribli`no 4 000 ili 19,9 posto poginuli ili
umrli zbog posljedica rata pripadnici srpske paravojske i civilno
stanovni{tvo na biv{im okupiranim podru~jima. Izravne demo-
grafske gubitke Hrvatske karakterizira vremenska i prostorna
selektivnost te znakovit, najve}ma nepovoljan utjecaj na prirod-
nu obnovu i dobno-spolnu strukturu stanovni{tva Hrvatske.
Dra`en @ivi}, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Maruli}ev
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UVOD
Demografska i dru{tveno-politi~ka zbivanja na prostoru Re-
publike Hrvatske u povijesti su naj~e{}e bila u izravnom i slo-
`enom uzro~no-posljedi~nom odnosu. Za obja{njenje suvre-
menih politi~ko-teritorijalnih procesa, zbivanja i promjena na
hrvatskomu prostoru nu`dan je multidisciplinaran znanstve-
ni pristup u kojemu demografski aspekt ima va`no i znakovi-451
 
to mjesto. S obzirom na svoju slo`enost, uzro~no-posljedi~ne
odnose i dugotrajnost, demografski se aspekt velikosrpske a-
gresije i rata protiv Hrvatske name}e kao iznimno va`an u ra-
zumijevanju najva`nijih uzroka i najte`ih – ne samo demo-
grafskih – posljedica rata. Uz idejno-politi~ke korijene veliko-
srpstva, upravo demografski aspekt mo`emo smatrati temelj-
nim okvirom i polazi{tem rata protiv Hrvatske.
Rat protiv Hrvatske, koji je osmislio i proveo velikosrp-
ski agresor, hrvatskoj je dr`avi, kao i njezinu stanovni{tvu, do-
nio velika ljudska stradanja i demografske gubitke,1 golema
materijalna razaranja ~ije se ratne {tete procjenjuju na gotovo
40 milijardi ameri~kih dolara2 te golem prognani~ko-izbjeg-
li~ki val koji je u najkriti~nijim trenutcima prema{io pola mili-
juna ljudi, a zbog rata u Bosni i Hercegovini gotovo doseg-
nuo milijun osoba.3 Pet godina izravnih ratnih aktivnosti Hr-
vatskoj je donijelo izrazito pogor{anje dru{tvene, demograf-
ske i sociogospodarstvene slike, ionako optere}ene te{kim ne-
gativnim naslije|em iz prethodnih desetlje}a jugoslavenske dr-
`avne zajednice. Na ve} naru{enu dru{tvenu zbilju, nepovolj-
ne demografske procese te iscrpljenu gospodarstvenu osno-
vicu i snagu, nadovezao se dugotrajni rat sa svim svojim ne-
gativnim posljedicama i procesima u svim sferama javnoga `i-
vota hrvatske dr`ave i hrvatskoga dru{tva.
Demografski razvoj nekoga prostora nalazi se u uskoj u-
zro~no-posljedi~noj isprepletenosti s brojnim izravnim i po-
srednim povijesnim, politi~kim, dru{tvenim, ekonomskim, so-
cijalnim i demografskim ~imbenicima i odrednicama toga ra-
zvoja. On je kad{to posljedica, a kad{to uzrok demografskih
procesa, trendova i odnosa. Promjene u populacijskom razvo-
ju, i u kretanju broja stanovnika i u razvoju demografskih struk-
tura, odraz su promjena – ~esto i poreme}aja – u dru{tvenom
i gospodarstvenom razvoju prostora. Pritom iznenadne, krat-
kotrajne i burne promjene u dru{tvu nepovoljno determini-
raju njegov svekoliki, a osobito demografski razvoj. U stabil-
nim i ujedna~enim uvjetima razvoja stanovni{tva demograf-
ske su promjene postupne i dugoro~ne, a u poreme}enim su
prilikama one nagle i skokovite (Akrap, 1995.).
Ratovi ulaze u skupinu tzv. vanjskih ~imbenika demo-
grafskoga razvoja koji izrazito negativno utje~u na populacij-
sko-naseljeni~ki razvoj odre|enoga prostora, jer uzrokuju ve-
like poreme}aje, i u sferi prirodnoga, popisnoga, prostornoga
(migracijskoga) i op}ega (ukupnoga) kretanja stanovni{tva i u
sferi demografskih struktura (dobno-spolne, ekonomske, et-
ni~ke, konfesionalne...) (Wertheimer-Baleti}, 1992.). Ratna zbi-
vanja iza sebe – i nakon {to se stanje stabilizira i normalizira –
ostavljaju dugotrajne, tek velikim naporom uklonjive, nepo-
voljne posljedice izravnih i posrednih demografskih gubita-








spodarstveno-ekolo{ku osnovicu i povijesno-kulturnu ba{ti-
nu stanovni{tva koje `ivi na prostoru zahva}enom oru`anim
aktivnostima. Naime, u suvremenim ratovima vrlo rijetko os-
taju po{te|eni stambeni objekti i objekti komunalne, gospo-
darstvene i prometne infrastrukture, {to bitno ote`ava demo-
grafsku obnovu prostora nakon {to ratne aktivnosti prestanu.
Predratna demografska slikaHrvatske bila je bremenita broj-
nim problemima, pa i poreme}ajima koji su se najjasnije o~i-
tovali u sve izra`enijem slabljenju broj~ane dinamike stanov-
ni{tva, zatim u pribli`avanju prirodnom padu stanovni{tva
(od 1991. godine Hrvatska je postala zemljom s prirodnom
depopulacijom), nastavku, pa i ja~anju iseljavanja, potom u
pogor{anju dobno-spolne strukture stanovni{tva (izrazito de-
mografsko starenje) te u pretjeranoj prostornoj polarizaciji na-
seljenosti, osobito nagla{enoj izme|u urbanih i ruralnih po-
dru~ja zemlje. Najva`niji uzro~nici ili, bolje re}i, destabilizira-
ju}i ~imbenici posljednjih poreme}aja u razvoju stanovni{tva
Hrvatske, tijekom XX. stolje}a, bili su: svjetski ratovi, slo`ene
politi~ko-gospodarstvene prilike, kontinuirano iseljavanje, bo-
lesti, brojne politi~ko-teritorijalne promjene, brza i nekontro-
lirana deagrarizacija i deruralizacija, denatalitetna "politika" i
sli~no (Akrap, 1998.).
Demografske procese u Hrvatskoj posljednjih desetlje}a
karakterizira svojevrsna stagnacija, pa i nazadovanje. Osobito
je va`no istaknuti da geografski vrlo slo`en prostor Hrvatske
pokazuje iznimno velika regionalna odstupanja prema svim
va`nijim demografskim pokazateljima i odrednicama. U po-
sljednih pedesetak godina do{lo je, zahvaljuju}i industrijali-
zaciji i urbanizaciji, do stihijskoga, pa i nekontroliranoga pre-
laska seoskoga stanovni{tva u (velike) gradove, {to je dovelo
do demografskoga pra`njenja ~itavih regija zemlje. Najve}i
primjer toga negativnog trenda je Lika, iako je stanovni{tvom
ispra`njen i ve}i broj jadranskih otoka te dijelovi kontinental-
ne Hrvatske. Stanovni{tvo Hrvatske pro{lo je kroz razdoblje
demografskoga prijelaza (tranzicije) koji je bio ubrzan, jer je
stabilan razvoj poreme}en politi~ko-vojnim, dru{tveno-gos-
podarstvenim i drugim zbivanjima u svezi s geopoliti~kim
polo`ajem Hrvatske, na kontaktu srednje i jugoisto~ne Euro-
pe (Friganovi} i Vojnovi}, 1994.).
Ionako ve} poreme}ena hrvatska demografska slika dra-
sti~no je naru{ena velikosrpskom agresijom i dugogodi{njom
okupacijom ~etvrtine teritorija dr`ave. Drugim rije~ima, ratna
agresija na Hrvatsku ve} je djelovala na daljnje intenzivno
pogor{anje svih od ranije postoje}ih nepovoljnih populacij-
sko-naseljeni~kih procesa, odnosa i struktura u Hrvatskoj. Mo-
`e se naglasiti da je cijeli prostor Republike Hrvatske pogo-
|en mjerljivim i predvidivim, ali i nemjerljivim i nepredvidi-







pravo, rat je, najve}ma negativno, promijenio utjecaj pojedi-
nih demografskih i drugih odrednica na razvoj ukupnoga sta-
novni{tva Hrvatske (Akrap, Gelo, i Grizelj, 1999.).
Promatraju}i, na bazi biv{ih op}ina, tj. op}inskoga ustroj-
stva koje je vrijedilo do konca 1992. godine, u Hrvatskoj je rat-
nom agresijom bilo zahva}eno pribli`no 27 000 ~etvornih ki-
lometara ili oko 47,5 posto kopnene povr{ine Hrvatske, s oko
1 500 000 stanovnika ili tre}inom stanovni{tva zemlje. Potpu-
no ili djelomi~no bile su okupirane 34 od 102 biv{e op}ine
Hrvatske. U tim se op}inama, prema popisu 1991. godine, na-
lazilo ukupno 1 974 naselja. Koncem 1991. godine njih je 1 072
ili 54,3 posto, s 549 128 stalnih stanovnika (11,5 posto ukupno-
ga stalnog stanovni{tva Hrvatske) bilo okupirano ([terc i Po-
kos, 1993.).
DEMOGRAFSKI GUBITCI ZBOG RATA – POJMOVNO ODRE\ENJE
Ratovi zbog svoje dugotrajnosti, intenziteta i razornosti vrlo
nepovoljno djeluju na demografsku sliku prostora na kojemu
se odvijaju.4
Svrha je ovoga ~lanka istra`iti, osvijetliti i prikazati, a po
potrebi i procijeniti izravne demografske gubitke Hrvatske
zbog velikosrpske agresije, kao dijela kompleksa ukupnih de-
mografskih gubitaka Hrvatske i demografskih posljedica rat-
ne agresije koja se vodila protiv Hrvatske izme|u 1991. i 1995.
godine. Ovu studiju valja razumjeti kao prinos boljem upoz-
navanju demografskih posljedica rata, poglavito u podru~ju
demografskih gubitaka.
Uvodno je nu`no ukazati na terminolo{ku i sadr`ajnu ra-
zliku izme|u pojmova – ukupni demografski gubitci zbog ra-
ta i izravni demografski gubitci ili izravne ratne `rtve. Ukupni
demografski gubitci zbog rata su pojam koji obuhva}a sve gu-
bitke pu~anstva na nekom podru~ju do kojih je do{lo zbog ra-
ta. Oni se dijele u dvije skupine. Prvu skupinu ~ine izravni
demografski gubitci (poginuli, ubijeni i umrli zbog posljedica
ratnih okolnosti) te migracijski gubitci (tj. osobe koje su iz ra-
zli~itih razloga, izazvanih ratom, trajno napustile svoje prebi-
vali{te...). Posljednje dvije skupine demografskih gubitaka
~ine stvarne demografske gubitke zbog rata. Drugu skupinu
ukupnih demografskih gubitaka ~ine posredni gubitci sta-
novni{tva na nekom podru~ju. Tu nije rije~ o stvarnim osoba-
ma, nego o broju stanovnika koji se nisu rodili zbog razli~itih
ratnih poreme}aja, a najvjerojatnije bi se rodili da rata nije
bilo. Ti se gubitci nazivaju ~istim demografskim gubitcima
zbog rata. Stvarni i ~isti demografski gubitci ~ine ukupne de-
mografske gubitke zbog rata.
"[kolsku" definiciju izra~unavanja i interpretacija ukup-
nih demografskih gubitaka i `rtava rata iznio je I. Lah (1952.,
214): "Pod demografskim gubitkom zbog rata podrazumeva-








dana na nekoj teritoriji da nije bilo rata i broja stanovni{tva ko-
ji stvarno imamo tog dana na pomenutoj teritoriji. Po{to je stvar-
no stanovni{tvo odre|eno popisom ili na koji drugi na~in, on-
da visina demografskih gubitaka zavisi jedino od toga koliki
bi broj stanovni{tva bio pod pretpostavkom da nije bilo rata".
Visina ukupnih demografskih gubitaka ovisi i o tome ka-
kve bi demografske prilike i procesi vladali na prostoru za-
hva}enom ratnim zbivanjima. Za cjelovitiju (pr)ocjenu ukup-
nih demografskih gubitaka tijekom rata protiv Hrvatske nu`-
dan je popis stanovni{tva kojim bi se "zatvorilo" posljednje o-
vostoljetno me|upopisno razdoblje (1991.-2001.). ^ak i u uvje-
tima postojanja prijeratnih i posebice poratnih popisa stanov-
ni{tva, "direktno utvr|ivanje demografskih gubitaka je ne sa-
mo vrlo te{ko nego u izvesnim granicama i posve nemogu}e"
napisao je I. Lah (1952., 214) i nastavio: "Mo`emo donekle ta-
~no prebrojati lica koja su gubila `ivot ili migrirala zbog rata,
ali ne mo`emo nikako prebrojati decu koja bi bila ro|ena da
nije bilo rata i, sem toga, jo{ prebrojati decu koja bi umrla u o-
dre|enom periodu da su bila ro|ena. Isto tako ne mo`emo
prebrojati lica koja su izgubila `ivot u toku rata a koja bi ina~e
umrla u normalnim prilikama u odre|enom razdoblju, ~ak i
da rata nije bilo".
Na Hrvatsku su, kao na malo koju zemlju u susjedstvu,
svjetski ratovi ostavili duboki trag. Veliki su izravni, migracij-
ski i posredni demografski gubitci zbog Prvoga i Drugoga
svjetskog rata bitno okrnjili demografsku sliku hrvatskoga dr-
`avnoga prostora {to se najjasnije odrazilo na broj~anom raz-
voju (kretanju) stanovni{tva. Primjerice, Hrvatska je nakon
oba svjetska rata imala manje stanovnika negoli prije njih.5
Sli~na ocjena vrijedi i za razdoblje od 1991. do 2001. godine u
kojemu je Hrvatsku pogodila velikosrpska agresija. J. Gelo
(1999., 736) je naglasio da je velikosrpska agresija uzrokovala,
dodu{e, "(...) manje `rtava od spomenutih dvaju svjetskih ra-
tova, ali }e posljedi~no na demografske promjene u Hrvat-
skoj, koje }e se ostvarivati u prvim desetlje}ima tre}eg tisu}-
lje}a, imati sna`an utjecaj". Zbog kompleksnosti ukupnih, da-
kle i demografskih i materijalnih posljedica rata, budu}i de-
mografski razvoj Hrvatske bit }e optere}en ne samo te`inom,
veli~inom, strukturom te prostornim razmje{tajem izravnih,
migracijskih, ~istih i ukupnih demografskih gubitaka nego i
ukupnom ratnom {tetom koja }e destimulativno djelovati na,
primjerice, ostvarivanje (predvi|enih i nu`nih) poticajnih mje-
ra populacijske politike, na visinu i kvalitetu obiteljskoga `i-
votnog standarda i sli~no.
Dakle, demografske gubitke Hrvatske zbog rata ~ine: i-
zravni fizi~ki gubitci (`rtve rata), migracijski gubitci izazvani
(poja~anim) iseljavanjem zbog rata (prognani{tvom/izbjegli{-
tvom) te gubitci stanovni{tva izazvani smanjenjem (slablje-







Istra`ivanje demografskih posljedica rata osobito je slo-
`en znanstveno-istra`iva~ki postupak. Ta se slo`enost temelji
i na kompleksnosti i brojnosti samih posljedica i na odgova-
raju}im metodolo{kim ograni~enjima koja zahtijevaju dodat-
ni napor u njihovu prevladavanju i prilago|avanju ciljevima
istra`ivanja.
Analiziraju}i tu problematiku, I. Laji} (1995., 55) izme|u
ostaloga pi{e: "Te{ko}e u razmatranju ove problematike veli-
kim dijelom proizlaze iz vi{e nepoznanica. Samo jedno upori-
{te nalazi se u baznom popisu pu~anstva (onome iz 1991.),
dok druga granica intervala (...) nema kriti~nog momenta vre-
menskog ograni~enja koji definira razdoblje promatranja ra-
zvitka populacije". Drugi problem, prema Laji}evu mi{ljenju,
jest manjak "(...) kvalitetnih demostatisti~kih podataka o me-
hani~kom i prirodnom kretanju ukupne hrvatske populacije"
(Laji}, 1995., 55). U tom smislu osobito veliko ograni~enje pred-
stavlja nedostatak ili nedostatna pouzdanost podataka o emi-
graciji i imigraciji te o ratnom i drugom mortalitetu stanov-
ni{tva zemlje, poglavito onoga stanovni{tva koje je rat pro-
velo na biv{im okupiranim podru~jima Republike Hrvatske
ili u inozemstvu (osobito u Bosni i Hercegovini i SR Jugoslavi-
ji). Tomu bismo mogli dodati i problem razli~itih izvora i na-
~ina evidentiranja i klasifikacije podataka o izravnim ratnim
`rtvama (poginulima, ubijenima,...) koji su ponaj~e{}e me|u-
sobno neusporedivi.
Istra`ivanje veli~ine, strukture i prostornoga razmje{taja
izravnih demografskih gubitaka (stradanja) u Hrvatskoj tije-
kom rata, kao i ukupnih demografskih gubitaka, odnosno de-
mografskih posljedica rata u naj{irem smislu te rije~i, mora i
mo`e biti jedino znanstveno utemeljeno, {to zna~i dokumen-
tirano i argumentirano te objektivnom znanstvenom meto-
dologijom obavljeno. Samo tako se mogu izbje}i zamke nekri-
ti~kog i ideologijskog tuma~enja proteklih zbivanja. Oprav-
dano se mo`e zaklju~iti da "(...) svako izra~unavanje demo-
grafskih gubitaka nastalih ratom, kojemu osnovna motivacija
i polazi{ta nisu znanstvena, treba procijeniti kao neznanstve-
ne (neobjektivne) radove – bez obzira na podudarnost njiho-
vih rezultata s nekim znanstveno utemeljenim izra~unavanji-
ma – jer su mogu}nosti manipulacija s hipotezama, a time i s
rezultatima neiscrpne" (Jur~evi}, 1998., 111).
IDEJNO-POLITI^KI OKVIR, UZROCI
I CILJEVI RATA PROTIV HRVATSKE
Uvodno valja naglasiti da se idejno-politi~ki okvir rata protiv
Hrvatske, poglavito izgradnja, razrada i provedba velikosrp-
ske ideologije i nacionalne politike, mo`e promi{ljati s razli-
~itih motri{ta me|u kojima su geopoliti~ki, geostrate{ki i de-
mografski aspekti najva`niji za razumijevanje te problema-








vali i poticali na poricanje hrvatske dr`ave, nasilno mijenjanje
njezinih dr`avnih granica, prisvajanje dijelova hrvatskoga dr-
`avnog prostora, pojedina~ne ili masovne likvidacije hrvatsko-
ga i drugoga nesrpskog stanovni{tva te provedbu politike et-
ni~koga ~i{}enja.
Demografske gubitke zbog rata protiv Hrvatske koji je od
1991. do 1995. godine vodio velikosrpski agresor nije mogu}e
u cijelosti uvidjeti i razumjeti bez poznavanja onih idejno-po-
liti~kih korijena na kojima je osmi{ljen, pokrenut te proveden
rat. Na temelju niza izvora, a i posljedica rata razvidno je da
izme|u idejno-politi~kih korijena, uzroka i ciljeva rata protiv
Hrvatske i visine izravnih i ukupnih demografskih gubitaka po-
stoji izrazita uzro~no-posljedi~na povezanost.
Ra{~lamba idejno-politi~kih korijena velikosrpskih pose-
zanja za hrvatskim prostorom nedvojbeno pokazuje ispreple-
tenost povijesnih zabluda, srpskih ideolo{ko-politi~kih progra-
ma i agresivnoga postupanja. Mr`nja, ru{ila~ka `udnja i teri-
torijalna glad su temeljna polazi{ta suvremenoga velikosrp-
stva (Jaj~inovi}, 1998.) koje je rezultiralo golemim stradanjima
na podru~ju Republike Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Herce-
govine, a od 1998. godine i Kosova.
Ovovjekovno agresivno velikosrpstvo neprijeporni je o-
draz i srpske duhovne tradicije, oslonjene ponajvi{e na mito-
ve, zablude i predrasude – mit o bo`anskom i izabranom na-
rodu, Srbi svi i svuda, Srbija je gdje se nalaze srpski grobovi,
vjekovne srpske zemlje, mit o genocidnosti Hrvata...
Stoljetna je konstanta velikosrpstva njegova programska
rigidnost i nepromjenljivost, bez obzira na razvoj civilizacij-
skih odnosa u svijetu. U tom je smislu osobito va`na uloga tzv.
pre~anskih Srba me|u kojima su i Srbi iz Hrvatske koji ve} dva
stolje}a poku{avaju dokazati dr`avna prava Srba i srpske dr-
`ave na hrvatski dr`avni i etni~ki prostor, ili barem na neke nje-
gove dijelove ([tefan, 1996.; Tarle, 1993.).
Idejno-politi~ki korijeni sada{nje velikosrpske hegemoni-
sti~ke i imperijalisti~ke politike se`u u konac XVIII. stolje}a,
kada je oblikovana velikosrpska ideologija ~iji je sto`erni no-
sitelj bila – a i danas je ostala – srpska politi~ka, znanstvena,
kulturna i crkvena elita. To je bilo vrijeme srpskoga narodnog
preporoda, ali i oblikovanja modela, odnosno programa srp-
ske politike nacionalne ekspanzije. Njezini su pripadnici (I.
Gara{anin, V. S. Karad`i}, S. Moljevi}, N. Stojanovi}, V. ^u-
brilovi}, S. Milo{evi}, V. [e{elj, SANU, SPC, JNA...) ideolo{ki
oblikovali velikosrpski nacionalni program s temeljnim ciljem:
uspostaviti Veliku Srbiju i teritorijalno je pro{iriti na nesrpske
prostore, bez obzira na njihov etni~ki sastav, povijesni razvoj
i dr`avnopravni okvir.6
U sklopu svoje velikosrpske nacionalne ideologije Srbi su
Hrvatima osporavali dr`avnost i dr`avotvornost, a osporavali







Isto tako, u protekla dva stolje}a bilo je vi{e "znanstvenih"
poku{aja kojima se nastojalo opravdati namjere amputacija ili
prisvajanja hrvatskoga teritorija. Velikosrpske su pretenzije u
novije doba najjasnije do{le do izra`aja progla{avanjem crte
Virovitica-Karlovac-Karlobag ("[e{eljeva crta"), zapadnom gra-
nicom suvremene (veliko)srpske dr`ave.
Me|utim, pravni, politi~ki, kulturni, vjerski, povijesni i
osobito demografski pokazatelji hrvatskoga dr`avnog prosto-
ra pokazuju potpunu neutemeljenost i neopravdanost veli-
kosrpskih teritorijalno-politi~kih posezanja za bilo kojim dije-
lom teritorija hrvatske dr`ave. Povijesno-politi~ki, etnodemo-
grafski, religijski i kulturno-civilizacijski razvoj hrvatskoga dr-
`avnog i etni~kog prostora dokazuje njegove izvorne hrvat-
ske osobine i njegovu pripadnost zapadnoj, katoli~koj civili-
zaciji. Stoga je potrebno naglasiti kako se svi poku{aji da se od
hrvatske naprave "vekovne srpske zemlje" osnivaju samo na
povijesnim krivotvorinama, la`ima, predrasudama i mitovi-
ma i nemaju nikakva upori{ta u stvarnim ~injenicama i spoz-
najama.
Poku{avaju}i Hrvatima osporiti dr`avnost, a Hrvatskoj
teritorij, velikosrpski su ideolozi dovodili u pitanje i hrvatske
granice, osobito onu prema Srbiji. To je osobito do{lo do i-
zra`aja u pripremanju rata protiv Hrvatske po~etkom 1990-ih
godina, kada su me|unarodno priznate granice Republike Hr-
vatske (tzv. avnojevske) progla{ene administrativnima, odno-
sno sa srpskog stajali{ta – bezvrijednima. Takav je srpski stav
izravno bio u funkciji poku{aja ostvarenja velikosrpskoga ci-
lja o "svim Srbima u jednoj dr`avi" te mita o "svetoj srpskoj
zemlji" svugdje gdje `ivi srpski narod.
Dakako, za Hrvatsku se pitanje njezinih granica nikada
nije postavljalo kao problem, osobito ne u teritorijalnom po-
gledu. I stajali{te me|unarodne zajednice, kad je rije~ o dr-
`avnim granicama izme|u pojedinih zemalja nastalih raspa-
dom Jugoslavije, pa tako i me|udr`avnim granicama Repu-
blike Hrvatske, bilo je posve jasno i nedvosmisleno te su me-
|unarodnim priznanjem Republike Hrvatske od 15. sije~nja
1992. godine u cijelosti priznate i njezine dr`avne granice. I pri-
je toga, jo{ u ljeto 1991. godine, Europska je zajednica (danas Eu-
ropska Unija) – pritisnuta sve ve}om politi~kom, sigurnos-
nom i humanitarnom krizom na podru~ju tada{nje jugosla-
venske federacije – izdala Deklaraciju o Jugoslaviji, pritom oso-
bito nagla{avaju}i odlu~nost Zajednice da se ne}e priznavati
promjene granica do kojih nije do{lo mirnim putem i spora-
zumom (Macan, 1998.).
Tijekom pripremanja i provo|enja agresije na Republiku
Hrvatsku do{la su do izra`aja tri temeljna strate{ka cilja veli-
kosrpske politike u Republici Hrvatskoj: 1. da se Srbi u politi~-
kom sustavu Hrvatske nametnu kao glavni nositelji vlasti; 2.








vlast, ustanovljena 1990. godine; 3. da se {iri podru~je srp-
stva, da se radi na njegovu izdvajanju iz Hrvatske i priklju~e-
nju matici Srbiji (Javorovi}, 1995.).
Operativni cilj agresije na Hrvatsku bilo je povezivanje
"svih srpskih zemalja" i stvaranje velike srpske dr`ave, kako bi
svi Srbi `ivjeli u jednoj dr`avi. Prakti~no, to je zna~ilo uspo-
stavljanje velike, etni~ki ~iste srpske dr`ave na hrvatskom dr-
`avnom prostoru. Ovi srpski ratni ciljevi slu`beno su i javno
priop}eni po~etkom 1991. godine na jednom – od tada u~esta-
lih – sastanaka koje su odr`avali predsjednici jugoslavenskih
republika. Slobodan Milo{evi} je tada izjavio kako }e, ako Ju-
goslavija postane konfederacija nezavisnih dr`ava, Srbija za-
tra`iti pripajanje dijelova teritorija susjednih republika tako
da svih osam i pol milijuna Srba bude u jednoj dr`avi (@unec,
1998.).
Ciljevi velikosrpske agresije nastojali su se posti}i nizom
postupaka koji su protivni ratnom pravu i drugim me|una-
rodnim konvencijama {to je – izme|u ostaloga – uklju~ivalo i
brutalno nasilje, etnocid, kulturocid, masovna silovanja, osni-
vanje sustava koncentracijskih logora i zatvora temasovno pro-
tjerivanje stanovni{tva, odnosno genocid i etni~ko ~i{}enje.
Dakle, zaklju~no se i sa`eto mo`e naglasiti da je temeljni
strate{ki cilj velikosrpske agresije na Hrvatsku bio onemogu-
}iti uspostavu hrvatske dr`ave radi stvaranja Velike Srbije. Sto-
ga je agresor poricao suverenost Republike Hrvatske te je po-
liti~ki i oru`ano djelovao kako bi proveo okupaciju i pripaja-
nje hrvatskih dr`avnih prostora. U tom {irem kontekstu treba
promatrati, odnosno razumjeti i veli~inu ukupnih te osobito
izravnih demografskih gubitaka Hrvatske tijekom velikosrp-
ske agresije.
IZRAVNI DEMOGRAFSKI RATNI GUBITCI
U HRVATSKOJ – METODI^KA POJA[NJENJA
Ljudski gubitci i stradanja predstavljaju osnovnu i najte`u rat-
nu posljedicu jer su ljudske `rtve nenadoknadive i ostavljaju
brojne te{ke i ne`eljene posljedice, osobito kad je rije~ o raz-
mjerno malim populacijama kakvu ima Republika Hrvatska.
Pri utvr|ivanju izravnih demografskih stradanja (gubita-
ka) Hrvatske u razdoblju od 1991. do 1998. godine postoji ne-
koliko metodolo{kih te{ko}a koje se ponajprije odnose na (ne)-
mogu}nost utvr|ivanja cjelovitoga ukupnog broja stradalih
(poginulih, ubijenih i umrlih zbog posljedica rata) i njihovu
strukturu (dob, spol, branitelj, civil i sli~no) te na utvr|ivanje
prostorno-vremenskoga okvira stradanja (mjesto prebivali{ta
poginule osobe, vrijeme stradanja i sli~no).
Na`alost, u Republici Hrvatskoj tijekom rata nije posto-
jala i jo{ uvijek ne postoji institucija koja bi po jedinstvenom







be na cijelom dr`avnom prostoru, ili barem spajala podatke iz
razli~itih izvora. Stoga se ovo istra`ivanje moralo osloniti na
slu`bene i ovjerene, ali ne i posve cjelovite podatke iz neko-
liko izvora: Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata, Odjela za istra`ivanje i informiranje Ministarstva zdrav-
stva te Komisije za zato~ene i nestale Vlade Republike Hrvat-
ske. Poseban je problem {to ne postoje ili jo{ uvijek nisu dos-
tupni slu`beni izvori koji se odnose na stanovni{tvo Hrvatske
koje je u ratu stradalo na biv{im okupiranim podru~jima (pri-
mjerice, poginuli pripadnici srpskih paravojnih postrojbi, od-
nosno civili stradali tijekom vojnih operacija). Na biv{im oku-
piranim podru~jima Hrvatske vitalna statistika tijekom rata,
najvjerojatnije, nije vo|ena, a ako i jest, ona danas nije dostu-
pna, ~ak niti preko slu`benih jugoslavenskih statisti~kih ure-
da.7 Zasada se izravni demografski gubitci toga stanovni{tva
i prostora mogu procjenjivati samo na temelju posrednih iz-
vora (HHO, Hrvatski Crveni kri`...).
Osobitu je te{ko}u u ovome istra`ivanju predstavljala di-
stribucija izravnih demografskih gubitaka prema prostorno-
mu, odnosno, upravno-teritorijalnomu kriteriju. Za razliku
od broja stradalih hrvatskih branitelja, za koje je mogla biti u-
tvr|ena `upanija pa i naselje prijeratnog prebivali{ta, razmje-
{taj poginulih civila je bio dostupan samo prema geografskim
regijama koje tek u odre|enim slu~ajevima mo`emo poistov-
jetiti s hrvatskim `upanijama. Za cjelokupan hrvatski dr`avni
prostor mogu}e je, dakle, dati razmjerno preciznu razinu iz-
ravnih demografskih stradanja (gubitaka), dok je njihova dis-
tribucija po regijama ili `upanijama jednim dijelom rezultat
procjene, pa je, sukladno tome, i ne{to manje pouzdana.
S obzirom na razinu (veli~inu) izravnih ljudskih strada-
nja, rat protiv Hrvatske je mogu}e podijeliti i u nekoliko ve}ih
vremenskih razdoblja, s tim da prva tri razdoblja predstavlja-
ju vrijeme najve}ih ljudskih stradanja i najbrojnijih `rtava ti-
jekom velikosrpske agresije na Hrvatsku:
Srpanj-kolovoz 1991. godine. U ovome su razdoblju va`nu
ulogu u agresiji imale srpske paravojne postrojbe koje su u ve-
}ini slu~ajeva i ljudstvom i tehnikom bile potpomognute po-
strojbama JNA. Iz toga su razdoblja osobito ostala zapam}e-
na stradanja stanovni{tva Dalja, Erduta, Aljma{a, Kraljev~a-
na, Dragotinaca, ]elija, Kijeva... Tada u slobodne dijelove ze-
mlje pristi`u i prve tisu}e hrvatskih prognanika. Koncem ko-
lovoza zapo~inje i napad na Vukovar.
Rujan 1991. godine. Dolazi do posve otvorenoga aktivnog
anga`mana JNA u agresiji, pri ~emu se ratne aktivnosti odvi-
jaju na {irem podru~ju zemlje (Hrvatska Kostajnica, Petrinja,
Drni{, Vukovar...).
Listopad-studeni-prosinac 1991. godine. U ovome je razdo-
blju agresor svim silama nastojao zaposjesti velikosrpsku lini-








zive na Hrvatsku, kada je napadan, razoren i okupiran Vu-
kovar, opkoljen Dubrovnik... To je i razdoblje prvih ve}ih o-
slobodila~kih akcija HV-a, pri ~emu je oslobo|en velik dio za-
padne Slavonije. Nakon {to je, koncem studenoga, agresor
dosegnuo maksimum svojega osvaja~koga pohoda, `estoko
su bili napadani gradovi i sela na crti razgrani~enja/boji{nice.
Osobito su te{ka razaranja i ljudska stradanja pretrpjeli: O-
sijek, Vinkovci, Zadar, [ibenik, Gospi}, Pakrac, Sisak, Kar-
lovac...
Sije~anj 1992. – svibanj 1995. godine. Unato~ prekidu vatre
(Sarajevsko primirje od 2. sije~nja 1992.), odvijale su se ratne
aktivnosti tijekom kojih je agresor nastavio granatirati hrvat-
ska naselja poku{avaju}i "u miru" ostvariti neke od svojih ve-
likosrpskih ratnih ciljeva.
Svibanj 1995. – kolovoz 1995. godine. Ovo je razdoblje o-
slobo|enja zemlje u operacijama "Bljesak" i "Oluja".
Kolovoz 1995. – 15. sije~anj 1998. godine. Razdoblje poli-
ti~kih pregovora i mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja.
Poginuli tijekom rata u Hrvatskoj nisu posljedica samo
izravnih ratnih aktivnosti. Razmjerno velik broj poginulih po-
sljedica je zlo~ina~kih postupaka agresorske strane, i to poje-
dina~nih likvidacija i masovnih pogubljenja, {to najbolje po-
tvr|uje podatak o tisu}u masakriranih hrvatskih branitelja i
civila (Jur~evi}, 1996.).
Pri ocjeni izravnih demografskih gubitaka uHrvatskoj zbog
velikosrpske agresije, metodolo{ki mo`emo, s obzirom na ra-
zli~ite izvore te razli~ite na~ine prikupljanja i obrade podata-
ka, vrednovati nekoliko kategorija stradalnika: poginuli, ubi-
jeni i umrli hrvatski branitelji, poginuli, ubijeni i umrli civili,
ekshumirani civili iz masovnih grobnica, nestali branitelji i ci-
vili, poginuli civili za vrijeme UNPROFOR-a/UNCRO-a na biv-
{im okupiranim podru~jima (UNPA) te poginuli i umrli zbog
rata pripadnici srpske paravojske i civili na biv{em okupira-
nom podru~ju Republike Hrvatske. Svi oni zajedno ~ine iz-
ravne demografske gubitke (ratni mortalitet u {irem smislu te
rije~i) Republike Hrvatske tijekom rata.
HRVATSKI BRANITELJI POGINULI,
UBIJENI I UMRLI ZBOG POSLJEDICA RATA
Prema podatcima Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domo-
vinskoga rata (stanje u o`ujku 2000.), ukupan broj hrvatskih
branitelja poginulih, ubijenih i umrlih zbog posljedica rata u
razdoblju od 1990. do 1998. godine iznosi 7 828 osoba (0,16 po-
sto ukupnoga stalnog stanovni{tva Hrvatske, prema popisu
1991.), iz 605 naselja Hrvatske i Grada Zagreba. Iako nije rije~
o apsolutno to~nom i kona~nom podatku,8 ve} se i na temelju
njega mo`e tvrditi da, s obzirom na broj poginulih i umrlih,
hrvatski branitelji ulaze u skupinu stanovni{tva Hrvatske ko-







Vi{e od 80 posto poginulih, ubijenih i umrlih hrvatskih
branitelja stradalo je izme|u 1991. i 1993. godine; najvi{e 1991.,
najte`e ratne godine u Hrvatskoj (3 652 branitelja ili 46,6 po-
sto). Razmjerno visok broj i udjel stradalih branitelja zabilje-
`en je i 1995. godine (806 ili 10,3 posto), {to je i razumljivo zna-
mo li da je to godina osloba|anja Hrvatske ("Bljesak", "O-
luja"). Valja svakako naglasiti da 1996., 1997. i 1998. godine u
Hrvatskoj nije bilo borbenih aktivnosti, pa se brojka od 183 stra-
dala branitelja za navedene godine (2,3 posto) odnosi na umr-
le zbog posljedica te{kih ranjavanja ili bolesti zadobivenih u
ratu (tablica 1).
Broj poginulih,
Godine ubijenih i umrlih %
1990. 2 0,03
1991. 3 652 46,65







Ukupno 7 828 100
Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, Baza
podataka, Zagreb, o`ujak 2000. godine.
Prema `upaniji prebivali{ta (tablica 2), najvi{e poginulih,
ubijenih i umrlih hrvatskih branitelja je iz Vukovarsko-srijem-
ske (1 165 osoba) te Osje~ko-baranjske `upanije (894). Ove dvi-
je isto~nohrvatske `upanije podnijele su vi{e od ~etvrtine
(26,3 posto) svih poginulih, ubijenih i umrlih hrvatskih brani-
telja, iako su, za usporedbu, 1991. godine ~inile tek 12,5 posto
ukupnoga stanovni{tva dr`ave. Stradali hrvatski branitelji Vu-
kovarsko-srijemske `upanije ~inili su ~ak 0,5 posto ukupnoga
stalnog stanovni{tva `upanije prema popisu 1991. godine.
IzaVukovarsko-srijemske iOsje~ko-baranjske `upanije, pre-
ma broju poginulih i umrlih branitelja, slijede: Grad Zagreb
(692), Brodsko-posavska (613), Sisa~ko-moslava~ka (604), Kar-
lova~ka (553), Splitsko-dalmatinska (546), Zagreba~ka (321), Bje-
lovarsko-bilogorska (288), Zadarska (286), Li~ko-senjska (224),
Po`e{ko-slavonska (212), Viroviti~ko-podravska (209), Primor-
sko-goranska (207), Dubrova~ko-neretvanska (185), Vara`din-
ska (147), [ibensko-kninska (134), Koprivni~ko-kri`eva~ka (116),
Krapinsko-zagorska (78), Me|imurska (65) i Istarska `upanija













Broj poginulih ili Udjel u ukupnom `upanije u uk. stan.
@upanija umrlih branitelja % stanovni{tvu `upanije RH 1991. godine
Vukovarsko-srijemska 1 165 14,9 0,5 4,8
Osje~ko-baranjska 894 11,4 0,2 7,7
Grad Zagreb 692 8,8 0,1 16,3
Brodsko-posavska 613 7,8 0,4 3,7
Sisa~ko-moslava~ka 604 7,7 0,2 5,3
Karlova~ka 553 7,1 0,3 3,9
Splitsko-dalmatinska 546 7,0 0,1 9,9
Zagreba~ka 321 4,1 0,1 5,9
Bjelovarsko-bilogorska 288 3,7 0,2 3,0
Zadarska 286 3,7 0,1 4,5
Li~ko-senjska 224 2,9 0,3 1,8
Po`e{ko-slavonska 212 2,7 0,2 2,1
Viroviti~ko-podravska 209 2,7 0,2 2,2
Primorsko-goranska 207 2,6 0,1 6,8
Dubrova~ko-neretvanska 185 2,4 0,1 2,6
Vara`dinska 147 1,9 0,1 3,9
[ibensko-kninska 134 1,7 0,1 3,2
Koprivni~ko-kri`eva~ka 116 1,5 0,1 2,7
Krapinsko-zagorska 78 1,0 0,1 3,1
Me|imurska 65 0,8 0,1 2,5
Istarska 39 0,5 0,0 4,3
Ostali i nepoznato 250 3,1 - -
Ukupno 7 828 100 0,2 100
Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, Baza podataka, Zagreb, o`ujak
2000. godine; Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 1999., DZSRH, Zagreb, 1999.
S obzirom na dobno-spolnu strukturu poginulih, ubije-
nih i umrlih branitelja (tablica 3), podatci pokazuju izrazitu
prevlast mu{koga stanovni{tva, kao i prevlast stanovni{tva u
fertilnim, odnosno zrelim dobnim skupinama. Naime, od 7
828 stradalih branitelja, njih ~ak 7 725 ili 98,7 posto su mu-
{karci (poginule su 103 ili 1,3 posto `ene). Ti su podatci i razu-
mljivi, znamo li da u ratovima, osobito u vojnim postrojbama,
znatno vi{e sudjeluju, pa i stradavaju, mu{karci, posebice u
radno i reprodukcijski najsposobnijim dobnim skupinama.
Tako je u velikoj dobnoj skupini do 19 godina starosti zabilje-
`en 251 smrtno stradali branitelj, u skupini od 60 godina i vi{e
131 poginuli ili umrli branitelj, a u skupini od 20 do 59 godina
starosti, ~ak 7 446 stradalih branitelja ili 95,1 posto od ukup-
noga broja. Detaljnija ra{~lamba pokazuje da osam od deset
poginulih branitelja ulazi u dobne skupine izme|u 20 i 39 go-
dina starosti, a to su, podsjetimo, najvitalnije dobne skupine
stanovni{tva. To }e se vrlo negativno odraziti na dobni sastav
i, osobito, na reprodukciju stanovni{tva.463
 TABLICA 2
Poginuli, ubijeni i umrli
hrvatski branitelji prema
`upaniji prebivali{ta
Ukupno Mu{ki @enski % uk. broja po-
Dobne skupine Aps. % Aps. % Aps. % ginulih branitelja
10 – 14 4 100 4 100 0 0 0,05
15 – 19 247 100 233 94,3 14 5,7 3,16
20 – 24 1 712 100 1 698 99,2 14 0,8 21,87
25 – 29 1 737 100 1 719 99,0 18 1,0 22,19
30 – 34 1 435 100 1 424 99,2 11 0,8 18,33
35 – 39 1 150 100 1 138 99,0 12 1,0 14,69
40 – 44 635 100 624 98,3 11 1,7 8,11
45 – 49 364 100 358 98,4 6 1,6 4,65
50 – 54 242 100 239 98,8 3 1,2 3,09
55 – 59 171 100 167 97,7 4 2,3 2,18
60 – 64 91 100 85 93,4 6 6,6 1,16
65 – 69 30 100 26 86,7 4 13,3 0,38
70 – 74 7 100 7 100 0 0 0,09
75 i vi{e 3 100 3 100 0 0 0,04
Ukupno 7 828 100 7 725 98,7 103 1,3 100
Velike dobne skupine Aps. % Aps. % Aps. % -
0 – 19 251 3,2 237 3,1 14 13,6 -
20 – 59 7 446 95,1 7 367 95,4 79 76,7 -
60 i vi{e 131 1,7 121 1,5 10 9,7 -
Izvor: kao tablica 1.
S obzirom na specifi~nost rata koji se vodio protiv Hrvat-
ske, za ocjenu ukupnih izravnih demografskih gubitaka hr-
vatskih branitelja, poginulih, ubijenih i umrlih zbog posljedi-
ca rata, opravdano je priklju~iti i nasilno odvedene, zato~ene
i nestale hrvatske branitelje. Koncem studenoga 1999. godine
na popisu nestalih nalazilo se jo{ 618 hrvatskih branitelja.
Dakle, ako smrtno stradalim hrvatskim braniteljima (7
828 osoba) priklju~imo nestale branitelje (618 osoba), izravni
bi demografski gubitci hrvatskih branitelja u razdoblju od 1990.
do 1998. godine iznosili 8 446 osoba ili 0,18 posto ukupnog stal-
nog stanovni{tva Hrvatske iz popisa 1991. godine.
NESTALI, NASILNO ODVEDENI I ZATO^ENI
HRVATSKI BRANITELJI I CIVILI
Druga velika kategorija izravnih demografskih gubitaka u Hr-
vatskoj su nestali, nasilno odvedeni i zato~eni hrvatski brani-
telji i civili. Nestalim se osobama u Hrvatskoj, sa stanjem od
30. studenoga 1999. godine, smatralo jo{ 1 658 stanovnika ze-
mlje ili 0,03 posto ukupnoga stalnog stanovni{tva Hrvatske iz
popisa 1991. godine.9 S obzirom na iskustva brojnih pojedina~-
nih ili masovnih ubijali{ta i grobnica diljem Hrvatske iz kojih
je ekshumiran velik broj prije nestalih osoba, realno je o~eki-
vati da i najve}i broj osoba sa sada{njega popisa nestalih vi{e464
 TABLICA 3
Poginuli i umrli hrvatski
branitelji prema godini
starosti (petogodi{nje
dobne skupine) i spolu
u trenutku smrti
nije me|u `ivima.10 Povijesno nam ratno iskustvo iz sli~nih svjet-
skih sukoba pokazuje da za dio nestalih u Republici Hrvat-
skoj nikada ne}e mo}i biti utvr|ena kona~na sudbina. Dio ne-
stalih je ubijen, ali se, primjerice, nikada ne}e prona}i njihova
tijela. Unato~ tome, nestale osobe mo`emo smatrati dijelom i-
zravnih demografskih stradanja tijekom velikosrpske agresije
na Republiku Hrvatsku.
Tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku zabilje`en je
velik broj nasilno odvedenih, zato~enih i nestalih osoba. Sa-
mo je u prve dvije ratne godine nasilno odvedeno gotovo 18
tisu}a stanovnika Hrvatske. Velik broj nasilno odvedenih za-
vr{io je u srpskim koncentracijskim logorima i zatvorima u Sr-
biji (Begejci, Staji~evo, Srijemska Mitrovica, Ni{, Aleksinac...),
Crnoj Gori (Morinj), Bosni i Hercegovini (Manja~a, Banja Lu-
ka...) te u koncentracijskim logorima i zatvorima na biv{im o-
kupiranim podru~jima Hrvatske (Bu~je, Knin, Beli Manastir,
Negoslavci, skladi{te Veleprometa u Vukovaru...). Oni koji su
pre`ivjeli najve}ma su razmijenjeni ili oslobo|eni do kolo-
voza 1992. godine.
Kroz srpske koncentracijske logore i zatvore u Srbiji, Cr-
noj Gori, Bosni i Hercegovini te okupiranom dijelu Hrvatske
pro{lo je vi{e od osam tisu}a hrvatskih zato~enika, a u njima
je smrtno stradalo najmanje 300 branitelja i civila (Rehak, 2000.).
Do 1994. godine broj zato~enih i nestalih brojnim je raz-
mjenama smanjen s 18 na oko {est tisu}a. Po~etkom 1994. go-
dine provedena je akcija obnavljanja zahtjeva za tra`enjem. Re-
zultat te akcije je pokretanje postupka tra`enja za 3 052 za-
to~ene, nasilno odvedene i nestale osobe (Gruji}, 2000.).
Gotovo polovica ukupnoga broja nestalih prema `upani-
ji nestanka11 ili zarobljavanja (stanje, konac studenoga 1999.)
dolazi iz Vukovarsko-srijemske `upanije (789 ili 47,6 posto).
Za njom slijede: Sisa~ko-moslava~ka (335; 20,2 posto), Osje~-
ko-baranjska (153; 9,2 posto), Li~ko-senjska (53; 3,2 posto),
Karlova~ka (47; 2,8 posto), Po`e{ko-slavonska (46; 2,8 posto),
Zadarska (37; 2,2 posto), Bjelovarsko-bilogorska (25; 1,5 po-
sto), Viroviti~ko-podravska (18; 1,1 posto), Brodsko-posavska
(14; 0,8 posto), Dubrova~ko-neretvanska (11; 0,7 posto), Split-
sko-dalmatinska (7; 0,4 posto), Zagreba~ka (7; 0,4 posto), [i-
bensko-kninska (7; 0,4 posto), Istarska (1; 0,1 posto) i Pri-
morsko-goranska `upanija (1; 0,1 posto).
Najve}i broj trenuta~no nestalih, zato~enih ili nasilno o-
dvedenih osoba, s obzirom na godinu nestanka, datira iz 1991.
(81,5 posto) i 1992. godine (9,6 posto) {to, tako|er, nedvojbeno
pokazuje kada je bio najve}i intenzitet demografskih strada-
nja u Hrvatskoj. S obzirom na status, od 1 658 nestalih osoba







(1 040 osoba), uklju~iv{i i pripadnike Civilne za{tite. Osobito
je va`no istaknuti da u dobnoj strukturi nestalih osoba ve}inu
~ini stanovni{tvo od 19 do 45 godina starosti, sa 49,9 posto
udjela. U spolnoj strukturi nestalih prevladavaju mu{karci (80,1
posto).12
CIVILNO STANOVNI[TVO POGINULO,
UBIJENO ILI UMRLO ZBOG POSLJEDICA RATA
Prema podatcima Odjela za istra`ivanje i informiranje Minis-
tarstva zdravstva Republike Hrvatske, sa stanjem iz o`ujka
1999. godine, u Hrvatskoj je zbog velikosrpske agresije pogi-
nulo 4 137 civila ili 0,09 posto ukupnoga stalnog stanovni{tva
zemlje prema popisu 1991. godine. Valja odmah istaknuti ka-
ko je rije~ samo o `rtvama koje su medicinski, odnosno, ob-
dukcijski obra|ene te evidentirane u nadle`nim zdravstve-
nim ustanovama.
Osobito je va`no naglasiti da je me|u poginulim civilima
u Hrvatskoj razmjerno velik broj i udjel djece. Prva dje~ja `r-
tva velikosrpske agresije zabilje`ena je 5. srpnja 1991. godine
u mjestu Gornja Budi~ina u blizini Petrinje. Rije~ je bila o 16-
-godi{njoj djevojci (Hir{l-He}ej i Fattorini, 1992.). Od 5. srpnja
1991. do 4. sije~nja 1992. godine u Republici Hrvatskoj je po-
ginulo 46, a ranjeno 302 djece. U tom je razdoblju me|u po-
ginulom djecom, prema godinama starosti, prevladavala sku-
pina od 11 do 17 godina (72 posto), a prema spolu – mu{ko
stanovni{tvo (61 posto). Valja naglasiti da je tada isto~ni dio
zemlje (hrvatsko Podunavlje) u ukupnom broju poginule dje-
ce sudjelovao s 37 posto (Hir{l-He}ej i Fattorini, 1992.). Tako
veliko stradanje pred{kolske, {kolske i mladena~ke populacije
u Hrvatskoj nedvojbeno svjedo~i o golemom stradanju civil-
noga stanovni{tva u ratu, ali i o teroristi~kom karakteru veli-
kosrpske agresije. Do konca rata u Hrvatskoj su poginula 273
djeteta ili ~ak 6,6 posto ukupno poginuloga civilnog stanov-
ni{tva.13
Na`alost, podatci o prostornom razmje{taju poginuloga
civilnog stanovni{tva koje je prikupio Odjel za istra`ivanje i
informiranje Ministarstva zdravstva, bili su nam dostupni sa-
mo na razini odre|enih geografskih regija koje jednim dije-
lom mo`emo poistovjetiti s dana{njim `upanijama. Prema
tim podatcima, najvi{e je civilnih `rtava velikosrpske agresije
podnijela Isto~na Slavonija – 2 587 poginulih, odnosno 62,5
posto od ukupnoga broja poginulih civila u Hrvatskoj. Za njom
slijede: Zapadna Slavonija – 274 (6,6 posto), Zadarsko po-
dru~je – 236 (5,7 posto), Banovina – 167 (4 posto), Kordun –
157 (3,8 posto),... i, najmanje, Istra – 1 poginuli civil (tablica 4).
Broj poginulih civila prema `upanijama procijenjen je u








poistovje}eno sa Zadarskom, [ibensko-kninskom i Splitsko-dal-
matinskom `upanijom, Banovina sa Sisa~ko-moslava~kom, Kor-
dun s Karlova~kom, Lika s Li~ko-senjskom, Dubrovnik i ju-
`na Dalmacija s Dubrova~ko-neretvanskom, Hrvatsko Pri-
morje s Primorsko-goranskom te Istra s Istarskom `upanijom.
Od Isto~ne Slavonije je 2 000 `rtava procijenjeno za Vuko-
varsko-srijemsku, a 587 za Osje~ko-baranjsku `upaniju kojoj
je priklju~eno i 18 `rtava iz Baranje. U Zapadnoj Slavoniji su
124 `rtve procijenjene u Brodsko-posavskoj, a 150 `rtava u
Po`e{ko-slavonskoj `upaniji. U Podravini i Moslavini je 100
`rtava procijenjeno u Viroviti~ko-podravskoj te 50 `rtava u Bje-
lovarsko-bilogorskoj `upaniji. Dvadeset je `rtava procijenje-
no u Gradu Zagrebu, a 39 `rtava u Zagreba~koj `upaniji te u
Hrvatskom Zagorju i Me|imurju po tri `rtve u Krapinsko-za-
gorskoj, Vara`dinskoj i Me|imurskoj `upaniji (vidjeti tablicu 6).
Prema iskazima svjedoka, u vrijeme okupacije, odnosno
dok je UNPROFOR/UNCRO obavljao svoju mirovnu zada}u
na biv{im okupiranim podru~jima Republike Hrvatske, pogi-
nulo je ili ubijeno pribli`no 600 civila (Jur~evi}, 1996.). Poginu-
li su civili iz UNPA podru~ja procijenjeni po `upanijama pre-
ma udjelu ukupnoga poginulog civilnog stanovni{tva po po-
jedinoj `upaniji, uz odre|ene korekcije. Tako je u Vukovar-
sko-srijemskoj `upaniji procijenjen 321 ubijeni civil (54,5 po-
sto), u Osje~ko-baranjskoj 97 `rtava (16,2 posto), Zadarskoj 38
`rtava (6,3 posto), [ibensko-kninskoj 30 `rtava (5 posto), Si-
sa~ko-moslava~koj 27 `rtava (4,5 posto) itd. (vidjeti tablicu 6).
Broj poginulih
Regije ili umrlih civila %
Isto~na Slavonija 2 587 62,5
Zapadna Slavonija 274 6,6
Zadarsko podru~je 236 5,7
Banovina 167 4,0
Kordun 157 3,8
Podravina i Moslavina 150 3,6
Dubrovnik i j. Dalmacija 125 3,0
Lika 106 2,6
[ibensko podru~je 99 2,4
Zagreb 59 1,4
Splitsko podru~je 47 1,1
Baranja 18 0,4
Hrvatsko Zagorje i Me|imurje 9 0,2
Hrvatsko Primorje 6 0,1
Istra 1 0,0
Nepoznato 96 2,3
Ukupno 4 137 100
Izvor: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za istra`ivanje











Me|utim, iskazani podatci o broju civila poginulih ili u-
mrlih zbog rata nisu cjeloviti. Naime, u iznesenu brojku od 4
137 stradalih civila nisu uklju~eni oni civilni stradalnici koji su
ekshumirani iz 125 masovnih ili pojedina~nih grobnica diljem
Hrvatske. Nisu nam bili dostupni podatci o tome koliko je od
3 113 ekshumiranih tijela bilo hrvatskih branitelja, a koliko
civila. To zapravo zna~i da se broj ekshumiranih civila mora
procijeniti. Na koji na~in? Pretpostavljamo da udjel civilnoga
stanovni{tva u ukupnom broju ekshumiranih po prilici odgo-
vara udjelu civila u ukupnomu broju jo{ uvijek nestalih, na-
silno odvedenih ili zato~enih osoba. Tako bi, zapravo, od 3 113
ekshumiranih `rtava rata njih oko 60 posto ili 1 868 `rtava bilo
civila. Na taj se na~in mo`e utvrditi da je tijekom velikosrpske
agresije na Republiku Hrvatsku ubijeno ili umrlo zbog rata 6
605 civila, dok bi, priklju~iv{i i nestale civile (1 040) izravni
demografski gubitci civilnoga stanovni{tva iznosili pribli`no
7 645 osoba ili 0,16 posto ukupnoga stalnog stanovni{tva Hr-
vatske iz popisa 1991. godine.
MASOVNE I POJEDINA^NE GROBNICE U HRVATSKOJ
S obzirom na velik broj osoba koje su u ratu bile zarobljene,
zato~ene ili nestale, ve} koncem 1991. godine zapo~elo se sa
sustavnim pra}enjem i evidencijom te organizacijom rada na
pronala`enju i osloba|anju tih osoba. U prolje}e 1993. godine
osniva se Komisija za zato~ene i nestale Vlade Republike Hr-
vatske koja sjedinjuje dotada{nji rad Komisije za razmjenu za-
robljenika, Hrvatskog Crvenog kri`a te Odjela za informira-
nje i istra`ivanje Glavnog sanitetskog sto`era. Po~etkom 2001.
godine Komisija za zato~ene i nestale prerasla je u Ured za za-
to~ene i nestale.
Unato~ razmjenama, jo{ uvijek se odre|eni broj nasilno
odvedenih osoba smatralo nestalima. Njihova sudbina se do-
znaje tek danas, otkrivanjem brojnih masovnih i pojedina~-
nih strati{ta i grobnica diljem Hrvatske. Masovne su grobnice
najva`niji dokaz ratnog zlo~ina nad stanovni{tvom Hrvatske
tijekom velikosrpske agresije, osobito ratnog zlo~ina nad civil-
nim pu~anstvom. Prema klasifikaciji Komisije (danas Ureda)
za zato~ene i nestale, na biv{im su okupiranim podru~jima
Republike Hrvatske otkrivene, s obzirom na veli~inu, smje{taj
te na~in postanka, dvije osnovne skupine pojedina~nih i ma-
sovnih grobnica: grobnice nastale asanacijom terena (najbolji
primjer takve grobnice je Novo groblje u Vukovaru) i grobni-
ce nastale na mjestima pogubljenja ratnih zarobljenika i zarob-
ljenih civila (najbolji primjer takve grobnice je Ov~ara kod
Vukovara). Postoje odre|ene specifi~nosti glede prostornoga
razmje{taja grobnica izme|u pojedinih hrvatskih podru~ja.








skoga zale|a, karakteristi~ne manje i pojedina~ne grobnice,
dok su na prostoru hrvatskoga Podunavlja naj~e{}e velike, ma-
sovne grobnice (Gruji}, 2000.).
Prema podatcima Komisije za zato~ene i nestale Vlade Re-
publike Hrvatske od 30. studenoga 1999. godine, u Hrvatskoj
je otkriveno ukupno 125 masovnih i pojedina~nih grobnica, s
3 113 ekshumiranih tijela. Najvi{e je masovnih grobnica otkri-
veno u hrvatskome Podunavlju (60 grobnica s ekshumiranih
gotovo dvije tisu}e `rtava). Najve}i je broj grobnica otkriven
u Vukovarsko-srijemskoj `upaniji – 45 grobnica (36 posto svih
dosad otkrivenih masovnih grobnica u Hrvatskoj), s 1 805 eks-
humiranih `rtava velikosrpske agresije (58 posto svih ekshu-
miranih u Republici Hrvatskoj). Za njom slijede `upanije: Si-
sa~ko-moslava~ka (39 grobnica s 574 tijela), Osje~ko-baranj-
ska (15 grobnica sa 193 tijela), Karlova~ka (9 grobnica sa 154
tijela), Zadarska (4 grobnice s 219 tijela), [ibensko-kninska (5
grobnica s 89 tijela), Po`e{ko-slavonska (5 grobnica sa 44 ti-
jela)...14
Valja naglasiti da je od 3 113 ekshumiranih tijela identifi-
cirano njih 2 447 ili 78,6 posto (1 720 ili 70,3 posto su mu{karci,
a 727 ili 29,7 posto su `ene), {to je zna~ajno visok postotak i-
dentificiranosti. Sva su ekshumirana tijela identificirana u [i-
bensko-kninskoj, Li~ko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Bje-
lovarsko-bilogorskoj `upaniji (rije~ je o ukupno 108 `rtava a-
gresije). U Zadarskoj je `upaniji identificirano 96,8 posto, Kar-
lova~koj 95,5 posto, Po`e{ko-slavonskoj 95,5 posto, Sisa~ko-
moslava~koj 79,1 posto, Vukovarsko-srijemskoj 74,9 posto i, naj-
manje, u Osje~ko-baranjskoj `upaniji 62,2 posto svih ekshu-
miranih tijela.15
Najve}a masovna grobnica u Hrvatskoj koja je do danas
otkrivena nalazila se na Novom groblju u Vukovaru iz koje je
ekshumirano gotovo tisu}u `rtava srpske agresije. Rije~ je,
najve}ma, o stradalim braniteljima i civilima u vrijeme tro-
mjese~ne opsade Vukovara, ali i o onima koje je agresorska voj-
ska likvidirala poslije zauzimanja grada. O najve}oj masovnoj
grobnici u Hrvatskoj, u knjizi Suzama do istine (1999., 178) pi{e:
"Nakon okupacije Vukovara neprijateljska vojska sakupila je
posmrtne ostatke osoba koje su na razli~ite na~ine stradale
tijekom napada na Vukovar (...). Najve}i dio posmrtnih osta-
taka najprije je prenijet na vukovarsku ciglanu gdje su vojni
lije~nici JA izvr{ili identifikaciju i na~inili identifikacijske pro-
tokole za dio le{eva. Pokapanje je izvr{eno na Novom groblju
u Vukovaru u vi{e rovova dugih stotinjak metara. Tijela su
stavljena u plasti~ne vre}e i poredana jedno do drugoga. Tako
je nastala najve}a masovna grobnica u poslijeratnoj Europi
(...). U jedanaest usporednih rovova dugih po stotinjak metara







Me|utim, najte`i slu~aj povrede me|unarodnih konven-
cija o ratnom i humanitarnom pravu po~injen je na Ov~ari,
sto~noj farmi nekoliko kilometara jugoisto~no od Vukovara,
koja je poznata kao vlastelinski posjed grofova Eltz. Nakon
Drugoga svjetskog rata Ov~ara je djelovala u sklopu Vukovar-
skog poljoprivrednog kombinata (VUPIK). Agresorska vojska
je ovamo dovela zarobljene ranjenike, bolesnike i bolesni~ko
osoblje (pribli`no 260 osoba) iz vukovarske bolnice16 te ih je,
nakon mu~enja, likvidirala (strijeljala). Nedaleko od Ov~are
jo{ je u prosincu 1992. godine otkrivena masovna grobnica,
kada je "(...) me|unarodna ekipa forenzi~ara izvr{ila probnu
ekshumaciju. Potvr|eno je postojanje masovne grobnice, a na
temelju ekshumacije prvih posmrtnih ostataka konstatirano
je da su osobe nasilno pogubljene i da se radi o stradalim Hr-
vatima. Lokacija masovne grobnice stavljena je pod za{titu me-
|unarodnih snaga (UNPROFOR-a) i nakon dugih priprema,
tek u rujnu i po~etkom listopada 1996. godine, izvr{ena je cje-
lovita ekshumacija na zahtjev i u organizaciji Me|unarodnog
krivi~nog suda u Haagu." (Suzama do istine..., 1999., 111.).
Iz masovne grobnice na Ov~ari, najve}em pojedina~nom
strati{tu i gubili{tu hrvatskoga i drugog stanovni{tva Repub-
like Hrvatske u ovome ratu, ekshumirano je dvije stotine `r-
tava, a pribli`no ~etvrtina ekshumiranih jo{ uvijek nije iden-
tificirana.
Osim Novoga groblja (938 ekshumiranih tijela) i Ov~are
(200) kraj Vukovara, po broju ekshumiranih `rtava velikosrp-
ske agresije isti~u se jo{ i masovne grobnice: Ba}in (56 tijela) u
Sisa~ko-moslava~koj te Lovas (68 `rtava) u Vukovarsko-srijem-
skoj `upaniji. (Bijela knjiga..., Zagreb, rujan 1999.)
UKUPNI IZRAVNI DEMOGRAFSKI GUBITCI
Imaju}i u vidu sve navedeno – osobito odre|ena ograni~enja
u smislu manjkavosti jedinstvene metodologije prikupljanja i
obrade podataka o poginulima i umrlima te, zbog toga, primi-
jenjenog postupka procjene kada je to bilo nu`no – mo`e se
procijeniti i podatak o ukupnom broju hrvatskih branitelja i
civila poginulih, ubijenih i umrlih zbog velikosrpske agresije
na Republiku Hrvatsku.
Na temelju dostupnih podataka iz razli~itih izvora, kao i
nu`ne procjene (tablica 5), izravne demografske gubitke uz-
rokovane srpskom agresijom u Republici Hrvatskoj mo`emo
procijeniti na 16 091 stanovnika {to je, prema popisu 1991.
godine, 0,34 posto ukupnoga stalnog stanovni{tva Hrvatske.
Od navedenih izravnih demografskih gubitaka 89,7 posto ~i-
ne hrvatski branitelji i civili poginuli, ubijeni i umrli zbog po-
sljedica rata, a 10,3 posto nestali branitelji i civili. Dakle, u Re-








ubijeno i umrlo zbog rata (ratni mortalitet) pribli`no 14 433
branitelja i civila ili 0,3 posto ukupnoga stalnog stanovni{tva
Hrvatske prema popisu 1991. godine. Rije~ je, uistinu, o veli-
kim gubitcima, osobito u usporedbi s ukupnom populacij-
skom masom s kojom raspola`e hrvatska dr`ava. Za ilustra-
ciju samo uzmimo primjer Sjedinjenih Dr`ava. Kada bi u ne-
kom eventualnom ratnom sukobu Sjedinjene Dr`ave izgubile
0,34 posto svojega stanovni{tva, to bi u odnosu na ukupan
broj stanovnika (258 milijuna 1993. godine)17 bilo gotovo mi-
lijun `rtava!
Kategorija stradalnika Apsolutno %
Poginuli ili umrli hrvatski branitelji 7 828 48,6
Nestali hrvatski branitelji 618 3,8
Ukupno hrvatski branitelji 8 446 52,5
Poginuli ili umrli civili 4 137 25,7
Civili ekshumirani iz masovnih grobnica* 1 868 11,6
Nestali civili 1 040 6,5
Civili ubijeni za vrijeme UNPROFOR-a 600 3,7
Ukupno civili 7 645 47,5
Svega 16 091 100
* Rije~ je o procijenjenom broju, jer Komisija za zato~ene i nestale ne-
ma podatke o strukturi ekshumiranih `rtava srpske agresije prema ka-
tegoriji stradalni{tva, odnosno je li ekshumirana osoba bila civil ili
hrvatski branitelj. Procjena je izvr{ena prema udjelu civila u ukupnom
broju nestalih.
Izvor: kao tablice 1 i 4; Jur~evi} (1996.); Vlada Republike Hrvatske, Ko-
misija za zato~ene i nestale, Zagreb, 30. studenoga 1999. godine.
U ukupnom broju iskazanih izravnih demografskih gu-
bitaka ne{to ve}i udjel imaju poginuli, ubijeni, umrli i nestali
hrvatski branitelji (52,5 posto), a udjel je civilnoga stanovni-
{tva 47,5 posto. Analiziraju}i samo poginule, ubijene i umrle
zbog rata, udjel poginulih branitelja iznosi 54,2 posto, a civil-
nog stanovni{tva 45,8 posto.
Za razliku od iskazanih, a dijelom i procijenjenih (izra~u-
natih) izravnih demografskih gubitaka koje, prema raspolo-
`ivim izvorima, s prili~no sigurnosti mo`emo ozna~iti vjero-
dostojnima, ra{~lamba gubitaka na regionalnoj osnovi, odno-
sno po `upanijama, nije tako precizna, jer se ona jednim svo-
jim dijelom oslanja na procjene. Me|utim, ona je u svojoj biti
ipak dala razmjerno preciznu prostornu sliku izravnih demo-
grafskih stradanja u Hrvatskoj tijekom velikosrpske agresije
(tablica 6).
Najve}e izravne demografske gubitke imala je Vukovar-
sko-srijemska `upanija, s procijenjenih 5 358 poginulih, ubi-










nitelja i civilnoga sta-
novni{tva tijekom srp-
ske agresije
sto od ukupnih gubitaka u Hrvatskoj izazvanih agresijom. To
zna~i da je ~ak 2,3 posto prijeratnog stanovni{tva `upanije
(1991.) smrtno stradalo u ratu ili zbog rata, odnosno, da je
`upanija tijekom srpske agresije izgubila stanovni{tvo veli~i-
ne jednoga svojega grada, kao {to je primjerice Ilok.
Poginuli ili Poginuli ili Ekshumi- Poginuli ci-
@upanija umrli branitelji umrli civili1 rani civili2 Nestali3 vili u UNPA4 Ukupno %
Vukovarsko-srijemska 1 165 2 000 1 083 789 321 5 358 33,3
Osje~ko-baranjska 894 605 116 153 97 1 865 11,6
Grad Zagreb 692 20 - - - 712 4,4
Brodsko-posavska 613 124 7 14 20 778 4,8
Sisa~ko-moslava~ka 604 167 344 335 27 1 477 9,2
Karlova~ka 553 157 91 47 25 873 5,4
Splitsko-dalmatinska 546 47 3 7 1 604 3,8
Zagreba~ka 321 39 - 7 - 367 2,3
Bjelovarsko-bilogorska 288 50 2 25 - 365 2,3
Zadarska 286 236 131 37 38 728 4,5
Li~ko-senjska 224 106 7 53 17 407 2,5
Po`e{ko-slavonska 212 150 26 46 24 458 2,8
Viroviti~ko-podravska 209 100 - 18 - 327 2,0
Primorsko-goranska 207 6 - 1 - 214 1,3
Dubrova~ko-neretvanska 185 125 - 11 - 321 2,0
Vara`dinska 147 3 - - - 150 0,9
[ibensko-kninska 134 99 53 7 30 323 2,0
Koprivni~ko-kri`eva~ka 116 - - - - 116 0,7
Krapinsko-zagorska 78 3 - - - 81 0,5
Me|imurska 65 3 - - - 68 0,4
Istarska 39 1 - 1 - 41 0,3
Ostali i nepoznato 250 96 5 107 - 458 2,8
Ukupno 7 828 4 137 1 868 1 658 600 16 091 100
1 Rije~ je o procijenjenom broju na razini hrvatskih `upanija.
2 Vidjeti napomenu u tablici 5.
3 Vidjeti fusnotu 11.
4 Rije~ je o procijenjenom broju na razini hrvatskih `upanija.
Izvor: tablice 1, 4 i 5.
Dakako, po izravnim demografskim gubitcima – ponaj-
vi{e i ponajprije – isti~e se Vukovar. Prema podatcima Hr-
vatskoga sanitetskog sto`era, do 19. studenoga 1991. godine u
Vukovaru je poginulo 1 350 civila te 450 hrvatskih vojnika i
policajaca. Do 6. studenoga iste godine ranjeno je bilo 753 ci-
vila, me|u kojima i 40 djece, 161 policajac te 748 pripadnika
Zbora narodne garde (Medicinska svjedo~enja o vukovarskoj tra-
gediji..., 1992.). Poginuli hrvatski branitelji i civili tijekom vu-
kovarske bitke, ne ra~unaju}i ubijene nakon zauzimanja grada,








Na drugom mjestu po broju stradalih nalazi se Osje~ko-
-baranjska `upanija, s 1 865 poginulih, umrlih ili nestalih oso-
ba, {to je 10,6 posto gubitaka Hrvatske, odnosno 0,4 posto u-
kupnoga stanovni{tva `upanije prema popisu 1991. godine.
Dakle, dvije krajnje isto~ne hrvatske `upanije su tijekom srp-
ske agresije imale uvjerljivo najve}e gubitke hrvatskih brani-
telja i civilnog stanovni{tva od svih drugih `upanija i po-
dru~ja, jer su u njima poginule, ubijene, umrle zbog rata i ne-
stale pribli`no 7 223 osobe, ili gotovo polovica (44,9 posto)
svih izravnih demografskih gubitaka u Republici Hrvatskoj.
Ti su gubitci ~inili ~ak 1,2 posto ukupnoga prijeratnog stanov-
ni{tva Vukovarsko-srijemske i Osje~ko-baranjske `upanije.
Uz Vukovarsko-srijemsku i Osje~ko-baranjsku `upaniju,
vi{e od tisu}u `rtava velikosrpske agresije imala je i Sisa~ko-
-moslava~ka `upanija s 1 477 poginulih, ubijenih, umrlih i ne-
stalih ili 9,2 posto svih poginulih, umrlih i nestalih u Hrvat-
skoj, {to zna~i da je izgubila 0,6 posto svojega prijeratnog
stanovni{tva. Posljednje tri `upanije su "dale" 8 700 `rtava ag-
resije ili 54,1 posto, iako su, prema popisu 1991. godine, ~inile
samo 17,8 posto stanovni{tva Hrvatske. U preostalim `upani-
jama broj poginulih ili umrlih kretao se od 41 (Istarska `upa-
nija) do 873 (Karlova~ka `upanija).
Za ocjenu cjelovitih ukupnih izravnih demografskih gu-
bitaka Hrvatske tijekom velikosrpske agresije i Domovinsko-
ga rata do danas su najmanje poznati ostali podatci o broju
smrtno stradalih pripadnika srpske etni~ke skupine koja je `i-
vjela na biv{im okupiranim podru~jima Republike Hrvatske.
Dio toga stanovni{tva je stradao u vojsci tzv. Republike Srp-
ske Krajine, a dio predstavlja stradalo civilno stanovni{tvo.
Procjene o broju poginulih ili umrlih Srba, na okupiranim po-
dru~jima, zbog rata u Republici Hrvatskoj kre}u se i do deset
tisu}a (Dabi} i Luki}, 1997.). Jasno je, me|utim, da je rije~ o
neobjektivnoj ili pretjeranoj procjeni, jer se, uzimaju}i u obzir
okolnosti u kojima je pokrenuta agresija, zatim uklju~enost
hrvatskih Srba u paravojnim postrojbama vojske tzv. RSK-a,
potom umije{anost srpskih postrojbi izvan Hrvatske u rat pro-
tiv Hrvatske te intenzitet vojnih operacija, osobito u prvoj go-
dini rata te 1995. godini ("Bljesak", "Oluja"), mo`e procijeniti
da su hrvatski Srbi imali pribli`no 4 000 vojnih i civilnih `rta-
va rata, uklju~iv{i i nestale. Pretpostavljamo da je to gornja
granica izravnih demografskih stradanja hrvatskih Srba na biv-
{im okupiranim podru~jima Hrvatske. Ta se procjena temelji
dijelom i na Izvje{}u Vlade Republike Hrvatske o ratnoj {teti.18
Valja naglasiti da su 1991. godine u ratu protiv Hrvatske
masovno sudjelovale srpske postrojbe iz Srbije, Crne Gore, pa
i Bosne i Hercegovine.19 Stoga pretpostavljamo da je udjel stra-







padnika agresorske vojske u po~etku rata bio razmjerno ma-
nji, ali da se on od konca 1991. godine pove}avao. Tako je, pro-
cjenjuje se, tijekom pet dana vojno-redarstvene oslobodila~ke
akcije "Oluja" stradalo pribli`no 2 584 vojnika vojske tzv. RSK-
-a, od ~ega je poginulih bilo oko 500, a ranjenih 2 084 (@unec,
1998.).20
Hrvatski helsin{ki odbor za ljudska prava iznio je poda-
tak da je u "Bljesku" smrtno stradalo oko 450, a u "Oluji" oko
1 000 vojnika i civila na biv{im okupiranim podru~jima (Srbi
u Hrvatskoj..., 1998.). D. Horvat (2000.) je iznio podatak da je Hr-
vatski Crveni kri` tijekom 1995., 1996. i 1997. godine zapri-
mio zahtjev za tra`enjem 1 176 osoba nestalih na biv{im oku-
piranim podru~jima tijekom "Bljeska" i "Oluje". Od toga broja
rije{eno je, identifikacijom posmrtnih ostataka ili pronala`e-
njem nestalih osoba, 78 ili 6,6 posto postupaka tra`enja koja
se odnose na zbivanja 1995. godine. "Bljesak" i "Oluja" su bile
gotovo jedine ve}e vojne operacije tijekom rata protiv Hr-
vatske u kojima su znatnije stradali pripadnici srpske etni~ke
skupine u Hrvatskoj. Preostale su se vojne aktivnosti uglav-
nom odvijale na podru~jima s hrvatskom ve}inom, ili su na
strani agresora sudjelovale brojne postrojbe s pripadnicima sta-
novni{tva izvan Republike Hrvatske.
Dakle, ukupne bismo, ali ne i cjelovite, izravne demo-
grafske gubitke u Republici Hrvatskoj od 1990. do 1998. go-
dine mogli procijeniti na pribli`no 20 091 osobu, odnosno 0,42
posto ukupnoga stalnog stanovni{tva Hrvatske prema popisu
1991. godine.
UTJECAJ IZRAVNIH DEMOGRAFSKIH GUBITAKA
NA DEMOGRAFSKI RAZVOJ HRVATSKE
Rat protiv Hrvatske drasti~no je promijenio njezinu demo-
grafsku sliku. Rije~ je o promjenama, ali i poreme}ajima koji
se vide i na globalnoj i na regionalnoj razini, a o~ituju se i u
svim ~imbenicima i odrednicama demografskog razvoja. Dva-
desetak tisu}a poginulih, ubijenih, umrlih zbog posljedica ra-
ta i nestalih tijekom rata u Hrvatskoj – bez obzira na to je li ri-
je~ o vojnim osobama ili civilnom stanovni{tvu – koji su ~inili
gotovo 0,5 posto stalnoga stanovni{tva zemlje, bitno su utje-
cali, utje~u i danas, a utjecat }e jo{ vi{e i sutra, na demograf-
ski razvoj Republike Hrvatske. Osobito je va`an njihov utjecaj
na razvoj demografskih struktura, posebice dobno-spolne, te
na prirodno kretanje stanovni{tva.
Na ovome bi mjestu ipak valjalo nazna~iti da u nastavku
izneseni pokazatelji nisu posljedica samo izravnih demograf-
skih gubitaka tijekom rata protiv Hrvatske nego i ukupnih
demografskih gubitaka me|u kojima – zbog svoje veli~ine i








gubitke stanovni{tva izazvane poja~anim iseljavanjem. Kad
je rije~ o ratu protiv Hrvatske, uz "redovita" useljeni~ko/iselje-
ni~ka gibanja posebna su specifi~nost ratom inducirane (pri-
silne) migracije – prognani{tvo i izbjegli{tvo. Iako to nije pred-
met istra`ivanja u ovoj studiji, valja upozoriti na to da su ra-
tom inducirane migracije stanovni{tva u Hrvatskoj i u/iz Hr-
vatsk(u)e, prema veli~ini, strukturi, prostornom razmje{taju i
posljedicama – najve}e demografske posljedice rata protiv Hr-
vatske (@ivi}, 1999.).
S obzirom na to da u ratovima bitno vi{e stradavaju mu{-
karci, jasno je da to negativno utje~e na spolnu strukturu sta-
novni{tva zemlje, jer se pospje{uje njezino svojevrsno neu-
ravnote`enje. ^injenica da me|u smrtno stradalim hrvatskim
braniteljima ve}inu ~ine mu{karci (98,7 posto) te da udjel mu-
{karaca u skupini nestalih osoba iznosi 80,1 posto, neprijepor-
no potvr|uje iznesenu tvrdnju. Najmanje osam od deset iz-
ravnih `rtava rata u Republici Hrvatskoj su mu{karci. To zna-
~i da je u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku poginulo, ubije-
no, umrlo zbog rata ili nestalo oko 0,7 posto mu{koga stanov-
ni{tva Hrvatske iz popisa 1991. godine.
Izravni demografski gubitci negativno utje~u i na dobnu
strukturu stanovni{tva jer pospje{uju stvaranje krnjih nara{-
taja, osobito u vitalnim i radno najsposobnijim dobnim skupi-
nama stanovni{tva. Primjerice, ~ak 95,1 posto poginulih ili u-
mrlih hrvatskih branitelja imalo je u trenutku stradanja iz-
me|u 20 i 59 godina starosti. S obzirom na to da je udjel mu-
{karaca prevladavaju}i, jasno je da se ponajprije smanjuje
kontingent mu{koga stanovni{tva u reprodukcijskoj i radnoj
dobi `ivota, {to plodi nizom me|usobno povezanih posljedi-
ca od kojih je, vjerojatno, najva`niji porast op}e, ali i speci-
fi~nih stopa mortaliteta, osobito mu{koga stanovni{tva u dob-
nim skupinama vojnoobvezatnog kontingenta populacije (naj-
vi{e u dobi od 18 do 40 godina starosti). To za posljedicu ima
porast op}e i specifi~nih stopa feminiteta, smanjenje op}e i
specifi~nih stopa nupcijaliteta te smanjivanje op}ega i speci-
fi~nog fertiliteta po dobi.21 Sve to rezultira smanjivanjem
stope nataliteta, fertiliteta i reprodukcije (Akrap, Gelo i Gri-
zelj, 1999., Wertheimer-Baleti}, 1992., 1999.).
Izravna demografska stradanja, kao i ratno stanje u cije-
losti, vrlo nepovoljno djeluju na prirodnu obnovu stanov-
ni{tva, posebice na natalitet. Istaknuto je ve} da veliko stra-
danje mu{karaca u ratu bitno smanjuje udjel mu{koga sta-
novni{tva u demoreprodukcijskim procesima, {to implicira
niz negativnih posljedica, poput primjerice smanjenja nupci-
jaliteta (bra~nosti) kao temeljnog preduvjeta prirodne ob-
nove, jer se ne smije zaboraviti ~injenica da se u Hrvatskoj vi-







leti}, 1992.). Veliko sudjelovanje i stradanje mu{karaca u ratu
znakovito utje~e na tzv. depresivni natalitet, jer je op}epoz-
nato da se tijekom ratnih sukoba ne smanjuje samo broj sklo-
pljenih brakova nego se i bitno manji broj bra~nih parova odlu-
~uje na reprodukciju (Akrap, 1995.).
Uzmimo sljede}i primjer: u Republici Hrvatskoj su 1991.
godine sklopljena 21 583 braka ili 22,7 posto manje brakova
nego 1990. godine (27 924).22 Iako je nakon 1991. godine usli-
jedio porast broja sklopljenih bra~nih zajednica, on ni 1998. go-
dine nije dosegnuo posljednju prijeratnu brojku. U Hrvatskoj
su 1998. godine sklopljena 24 234 braka,23 {to je jo{ uvijek za
13,2 posto manje negoli 1990. godine. Ukupno su od 1981. do
1990. godine u Hrvatskoj sklopljene prosje~no godi{nje 31 172
bra~ne zajednice, a od 1991. do 1998. godine prosje~no godi-
{nje tek 23 559 zajednica, {to je smanjenje od 24 posto. Uz
napomenu da u Hrvatskoj ve} vi{e desetlje}a postoji, dodu{e
ne kontinuirana, ali vrlo jasna tendencija smanjenja broja
sklopljenih brakova – {to ima svoje kompleksne demografske,
gospodarstvene i psihosocijalne uzroke – o~ito je da su ratna
zbivanja u ovome desetlje}u izravno utjecala na njihovo poja-
~ano smanjenje. Svojevrsni poslijeratni kompenzacijski trend
u populaciji Hrvatske, uz blag porast nataliteta, vidi se i u po-
stupnom porastu broja sklopljenih brakova. Godine je 1998. u
Hrvatskoj sklopljeno 12,3 posto vi{e bra~nih zajednica negoli
1991. godine.
Uz smanjenje nupcijaliteta, na pad nataliteta u ratnom
razdoblju bitno utje~u i odvojenost od obitelji, nesigurne op-
}e prilike, boravak na rati{tu, zarobljeni{tvo itd. U tom smislu
odre|enu znakovitost mo`e pobuditi i podatak da je gotovo
40 posto poginulih ili umrlih hrvatskih branitelja prije strada-
vanja `ivjelo u bra~noj zajednici. Jasno je da }e ta ~injenica, uz
sve druge nepovoljne posljedice, ostaviti traga i u demore-
produkcijskim procesima unutar tih bra~nih zajednica.
Unato~ ~injenici da je proces smanjenja nataliteta u Hr-
vatskoj prisutan vi{e desetlje}a,24 nedvojbeno je da ga je rat
pospje{io, osobito u svojim prvim godinama. Promatramo li
samo natalitet stanovni{tva u zemlji na slobodnim podru~-
jima Hrvatske (bez ro|ene djece hrvatskih dr`avljana u ino-
zemstvu i bez ro|ene djece na biv{im okupiranim podru-
~jima Hrvatske), dakle, onog stanovni{tva koje je najvi{e bilo
pod utjecajem ratnih zbivanja i stradanja, jasno je vidljiv dras-
ti~an pad nataliteta u prve dvije najte`e ratne godine (Akrap,
1998.).
U Hrvatskoj je 1991. godine ro|eno 50 815 djece, {to je za
5,7 posto manje ro|enih nego prethodne, 1990. godine. Go-
dina je 1992. donijela jo{ sna`niji pad nataliteta stanovni{tva








1991. te ~ak 17,1 posto manje nego 1990. godine). Tako dra-
sti~no smanjenje broja ro|enih nije zabilje`eno niti jedne go-
dine u suvremenom razdoblju demografskog razvoja hrvat-
ske dr`ave. Valja naglasiti kako je rije~ o nepotpunim podatci-
ma, jer nam za ratno razdoblje nedostaje vitalna statistika s
biv{ih okupiranih podru~ja zemlje, odnosno s tih su podru~ja
poznati podatci samo za prognano stanovni{tvo koje je pri-
vremeni smje{taj na{lo na slobodnim hrvatskim podru~jima.
Tek od 1995. godine mo`emo govoriti o porastu nataliteta, {to
dovodimo u svezu s poslijeratnim kompenzacijskim razdob-
ljem, ali je natalitet i 1997. godine (48 604 ro|ena djeteta u Hr-
vatskoj) jo{ uvijek bio manji (za 9,8 posto) u odnosu na po-
sljednju prijeratnu godinu (1990.).
U vi{e navrata je ve} istaknut nedostatak podataka vital-
ne statistike za ratno razdoblje s biv{ih okupiranih podru~ja
Republike Hrvatske. Natalitet i mortalitet (kao i ukupnu pri-
rodnu promjenu) stanovni{tva koje je rat provelo na tim po-
dru~jima mogu}e je – barem zasada – jedino (pribli`no) usta-
noviti procjenom. Vitalna doga|anja za stanovni{tvo u zemlji
procijenili su Akrap, Gelo i Grizelj (1999.). Prema njihovu is-
tra`ivanju, od 1991. do 1995. godine na biv{im je okupiranim
podru~jima Hrvatske (samo kad je rije~ o stanovni{tvu u ze-
mlji, dakle bez "inozemaca") ukupno `ivoro|eno 12 413 djece,
a umrlo 15 017 stanovnika, {to zna~i da je ostvarena negativ-
na ukupna prirodna promjena (-2.604). Pridru`imo li ove po-
datke podatcima za tada slobodna podru~ja Hrvatske (tako-
|er samo za stanovni{tvo u zemlji), ustanovit }emo da je od
1991. do 1997. godine u Hrvatskoj natalitet ukupno iznosio
245 110 `ivoro|enih, mortalitet 269 498 umrlih, a prirodna pro-
mjena -24.388; dakle, zabilje`ena je izrazita prirodna depopu-
lacija stanovni{tva Hrvatske u zemlji. Jedan od razloga tome
svakako su rat i njegove posljedice. Iznesimo nekoliko poka-
zatelja.
Ukupan je natalitet za stanovni{tvo u zemlji (registrirani
i procijenjeni) 1990. godine iznosio 53 689 `ivoro|enih. Ve}
1991. godine on je pao na 52 315 ili za 2,6 posto, a 1992. godine
na samo 47 360 `ivoro|enih ili za 11,8 posto u odnosu na 1990.
godinu. Nakon 1992. godine zapo~inje postupni porast natali-
teta, {to dovodimo u svezu s poslijeratnim kompenzacijskim
razdobljem, ali i s ne{to brojnijim fertilnim nara{tajima ro-
|enim sredinom 1970-ih godina. No on je i 1997. godine bio
za 9,5 posto manji nego 1990. i tek za 2,6 posto ve}i nego 1992.
godine. Utjecaj rata na prirodno kretanje stanovni{tva Re-
publike Hrvatske u zemlji najuo~ljiviji je u ukupnoj prirodnoj
promjeni koja je, konstantno od 1991. godine, negativna. Pri-
rodna je depopulacija stanovni{tva Hrvatske u zemlji 1992. go-
dine iznosila ~ak -7.363. U sljede}im se godinama ta depopu-







Republika Hrvatska od 1991. do 1997. godine ima prirod-
nu depopulaciju svojega stanovni{tva. Rat je samo jo{ vi{e
pogor{ao i onako nepovoljne odrednice prirodnoga kretanja
stanovni{tva koje su posljedica vi{edesetljetnih negativnih u-
kupnih demografskih kretanja u Hrvatskoj. Godine 1996. i 1997.
Hrvatska ima pozitivnu prirodnu promjenu samo ako uklju-
~imo kontingent `ivoro|ene djece hrvatskih dr`avljana u ino-
zemstvu. Iz godine u godinu se bilje`i porast broja djece hr-
vatskih dr`avljana koja se ra|aju u inozemstvu.25 Taj je pro-
ces osobito oja~ao od po~etka 1990-ih godina. Donedavno ih
je statistika u Hrvatskoj ubrajala me|u ro|ene u zemlji, tako
da su oni "pokrivali" negativnu prirodnu dinamiku, pretvara-
ju}i je u pozitivnu. Me|utim, s djecom ro|enom u inozem-
stvu zapravo se ne mo`e ra~unati, jer se samo ponetko od
njih vrati u domovinu, tako da je potpuno opravdano njiho-
vo izdvajanje iz ukupnoga broja `ivoro|enih (Akrap, 1998.).
I da nije bilo rata, Hrvatska bi se vrlo te{ko vratila na put
prirodnoga rasta svoje populacije. Ovako su vrlo visok ratni
mortalitet, depresivni natalitet, nastavak iseljavanja te drugi
nepovoljni utjecaji iz sfere gospodarstvene i socijalne politike
dr`ave, ostavili nove duboke o`iljke u demoreprodukcijskoj
slici Republike Hrvatske. Jedini izlaz jest povratak sklonosti k
ra|anju, ali do toga treba pro}i dug, trnovit i neizvjestan put.
ZAKLJU^AK
Velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku donijela je hr-
vatskoj dr`avi iznimno velika ljudska stradanja koja, "mjere-
na" brojem poginulih, ubijenih, umrlih i nestalih, nisu po-
sljedica isklju~ivo oru`anih aktivnosti, nego, ponajprije, una-
prijed planirane, organizirane, sustavne i temeljito provede-
ne velikosrpske osvaja~ke politike prema hrvatskome dr`av-
nome prostoru kojoj pojedina~ne i masovne likvidacije sta-
novni{tva Hrvatske nisu bile samo sredstvo agresije nego i o-
svaja~ki cilj. Teroristi~ki karakter velikosrpske agresije na Hr-
vatsku najbolje potvr|uje iznimno visok udjel civilnog sta-
novni{tva u ukupnim izravnim demografskim gubitcima.
Ovim je istra`ivanjem procijenjeno da je Republika Hr-
vatska tijekom i zbog velikosrpske agresije imala izravne de-
mografske gubitke od pribli`no 20 091 stanovnika. Taj se po-
datak odnosi na poginule, ubijene, umrle zbog rata i nestale
hrvatske branitelje i civile te pripadnike srpskih paravojnih
postrojbi i civilno stanovni{tvo koje je rat provelo na biv{im
okupiranim podru~jima zemlje. Od navedenog broja 14 433
ili 71,8 posto su poginuli, ubijeni ili umrli zbog rata hrvatski
branitelji i civili, 1 658 ili 8,3 posto nestali hrvatski branitelji i
civili te 4 000 ili 19,9 posto poginuli, umrli i nestali pripadnici








Uz razmjerno visok broj poginulih, ubijenih, umrlih zbog
rata i nestalih tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku, dru-
ga bitna osobina izravnih demografskih stradanja jest njiho-
va vremenska i prostorna selektivnost. Tako su 1991. i 1992.
godina godine najve}ih stradanja u kojima je poginulo i ubi-
jeno 71 posto hrvatskih branitelja te iz kojih potje~e 91 posto
nestalih branitelja i civila. Kad je o prostornom aspektu stra-
danja rije~, gotovo polovica ukupnoga broja stradalih dolazi
iz dvije krajnje isto~ne hrvatske `upanije – Vukovarsko-sri-
jemske i Osje~ko-baranjske. To nedvojbeno pokazuje da je
prostor hrvatskoga Podunavlja pretrpio, tijekom i zbog veli-
kosrpske agresije, najve}a izravna demografska stradanja u
Republici Hrvatskoj.
Zbog razmjerno velikih izravnih demografskih gubitaka
koje je Hrvatska pretrpjela zbog velikosrpske agresije te zbog
niza nepoznanica koje su posljedica nedostatne dostupnosti
ili pouzdanosti pojedinih izvora podataka i zbog aktualnosti i
vi{estrukoga zna~enja koje ova problematika ima i zaslu`uje,
`rtve rata ili izravni demografski gubitci, a posebice ukupni
demografski gubitci, su tema kojoj bi u idu}em razdoblju de-
mografska znanost, kao i druge znanstvene discipline, trebala
poklanjati osobitu pozornost. Tome bi, dakako, trebao prido-
nijeti i novi popis stanovni{tva u Hrvatskoj u travnju 2001.
godine.
BILJE[KE
1 U pojmovnom i sadr`ajnom smislu, demografske se posljedice rata
protiv Hrvatske vrlo te{ko mogu promatrati odvojeno od odre|enih
povijesno-politi~kih i demografskih aspekata krize i rata u Bosni i
Hercegovini koji je, zbog svoje iznimne slo`enosti i te`ine, u mno-
gim svojim odrednicama nadma{io velikosrpsku agresiju na Hrvat-
sku. Pro`etost rata protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine s demo-
grafskog se motri{ta najjasnije zrcali u izravnim demografskim
stradanjima te prisilnim i drugim migracijama stanovni{tva. Me|u-
tim, zbog manjka relevantnih pokazatelja ili nedovoljne dostupnos-
ti objektivnih izvora podataka, osobito za izravne demografske gu-
bitke stanovni{tva Hrvatske u Bosni i Hercegovini, u ovoj su studiji
isklju~ivo procijenjeni demografski gubitci nastakli tijekom veliko-
srpske agresije na Hrvatsku, {to zna~i da oni ne uklju~uju poginule,
ubijene, umrle zbog posljedica rata i nestale stanovnike Hrvatske u
ratu u Bosni i Hercegovini, kao niti stanovnike drugih zemalja stra-
dalih u ratu protiv Hrvatske.
2 Izvor: Ratna {teta Republike Hrvatske, Zavr{no izvje{}e, Vlada Republi-
ke Hrvatske, Dr`avna komisija za popis i procjenu ratne {tete, Za-
greb, 1999.
3 Detaljnije vidjeti u: @ivi}, 1999.
4 Neja{mi} (1991., 134) o tomu pi{e: "U skupini 'vanjskih' faktora de-
populacije zna~ajno mjesto pripada ratovima koji, preko velikog po-







vanjske migracije, izazivaju dinami~ko-strukturne poreme}aje i uglav-
nom generiraju i pospje{uju demografsku regresiju".
5 Godine je 1921. Hrvatska imala za 17 209 ili 0,5 posto manje stanov-
nika nego 1910. godine, a 1948. za 5 597 ili 0,1 posto manje stanovni-
ka negoli 1931. godine.
6 Svoje su teritorijalno {irenje Srbi tuma~ili i opravdavali, izme|u o-
staloga, i prirodnim pravom na "prisajedinjenje vekovnih srpskih
prostora". Znakovito je naglasiti da je u nekim slu~ajevima postoja-
nje "srpskih zemalja" opravdavano etni~kim kriterijem, odnosno na-
zo~no{}u srpskoga naroda na odre|enom teritoriju izvan mati~ne
dr`ave, a drugom prilikom je primjenjivan povijesni kriterij, bez ob-
zira na etni~ki sastav stanovni{tva. Tipi~an je primjer Kosovo koje
Srbi smatraju kolijevkom svoje dr`ave, no u kojemu danas Albanci
~ine vi{e od 90 posto stanovni{tva. Osim toga, primjenjivano je "pra-
vo ja~ega", neovisno o etni~kim, povijesnim i drugim osobinama to-
ga prostora. Upravo je rat protiv Hrvatske potvrdio ovaj tre}i kriter-
ij kao najva`nije sredstvo u teritorijalnim posezanjima srpske dr`ave
prema Hrvatskoj (@ulji}, 1997.).
7 Detaljnije vidjeti u: Akrap, Gelo i Grizelj (1999.).
8 U privitku tra`enih podataka o poginulim i umrlim hrvatskim bra-
niteljima, Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pri-
lo`ilo je i dopis u kojemu iznosi da dostavljeni – i u ovoj studiji pri-
kazani – podatci nisu apsolutno to~ni niti cjeloviti zbog nedovoljne
brzine u a`uriranju podataka s terena. Istodobno, Ministarstvo je
priop}ilo kako nije rije~ o ograni~enjima koja bi onemogu}ila da se
na temelju dostupnih podataka ocijeni veli~ina izravnih demograf-
skih stradanja u Republici Hrvatskoj tijekom velikosrpske agresije.
9 Vlada Republike Hrvatske, Komisija za zato~ene i nestale, Zagreb,
30. studenoga 1999. godine.
10 Tu je tvrdnju donekle demantirao doga|aj u kojem su 14. o`ujka
2001. godine iz jugoslavenskih zatvora oslobo|ena tri hrvatska dr`av-
ljanina koja su se nalazila na popisu nestalih, nasilno odvedenih i
zato~enih osoba – dvojica hrvatskih branitelja nestalih 1995. te jedan
civil nestao jo{ 1991. godine tijekom napada na Vukovar. Me|utim,
rije~ je, uistinu, o izdvojenom primjeru, prvome takve vrste od 1991.
godine.
11 Tijekom ovoga istra`ivanja nisu nam bili dostupni podatci o nes-
talima s obzirom na mjesto ili `upaniju prijeratnog prebivali{ta, ne-
go samo s obzirom na `upaniju nestanka ili zarobljavanja.
12 Vlada Republike Hrvatske, Komisija za zato~ene i nestale, Zagreb,
30. studenoga 1999. godine.
13 Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za istra`ivanje
i informiranje, Zagreb, sije~anj 2000.
14 Izvor: Vlada Republike Hrvatske, Komisija za zato~ene i nestale,
Zagreb, stanje 30. 11. 1999. godine.
15 Prema: Vlada Republike Hrvatske, Komisija za zato~ene i nestale,
Zagreb, stanje 30. 11. 1999. godine.
16 Nakon okupacije grada Srbi su likvidirali oko 300 osoba koje su pri-
je toga na prijevaru izvukli iz vukovarske bolnice. Od toga broja naj-
vi{e je bilo ranjenika (200), potom civila (60) te bolni~kog osoblja (43).








17 Prema: The American Almanac, Statistical Abstract of the United States,
1994.-1995.
18 Vidjeti: Ratna {teta Republike Hrvatske, Zavr{no izvje{}e, Vlada Repu-
blike Hrvatske, Dr`avna komisija za popis i procjenu ratne {tete, Za-
greb, rujan 1999.
19 Primjerice, samo je u napadu na Vukovar sudjelovala jedna oklop-
na gardijska divizija iz Beograda, ja~ine tri brigade s oko 20 000 voj-
nika, te druge snage novosadskog i tuzlanskog korpusa tada{nje
JNA i srpske paravojne i dobrovolja~ke postrojbe, uglavnom iz Sr-
bije. S druge je, pak, strane mobilizacijski odziv u JNA u Hrvatskoj –
i to ne samo zahvaljuju}i neodzivu Hrvata – bio razmjerno slab. JNA
je u Hrvatskoj uspjela popuniti tek ~etvrtinu svojih sastava. (@unec,
1998.)
20 O. @unec (1998.) navodi izjavu I. Kostovi}a o izbrojana 402 pogi-
nula pripadnika srpske paravojske te M. Grani}a o 524 poginula srp-
ska vojnika i civila tijekom "Oluje".
21 Hrvatsku su prije rata karakterizirala dva iznimno va`na globalna
procesa depopulacijskih obilje`ja koja su dodatno pogor{ana veli~i-
nom izravnih i ukupnih demografskih gubitaka. To su reprodukcij-
ska i nara{tajna depopulacija. Reprodukcijska depopulacija ozna~ava
sve ve}i manjak `enskoga stanovni{tva, osobito u fertilnoj (repro-
dukcijskoj) dobi `ivota. Stopa (neto) reprodukcije stanovni{tva
Hrvatske iznosila je 1958. godine 0,97, 1990. godine 0,79, a 1995. go-
dine 0,75. Podsjetimo tek da stopa reprodukcije od 1,0 osigurava na-
ra{tajno obnavljanje `enskoga stanovni{tva. Sa stajali{ta demograf-
skih posljedica rata jo{ je va`niji problem produbljenja nara{tajne
depopulacije koja ozna~ava proces smanjivanja pojedinih nara{taja
ukupnoga (dakle, i mu{kog i `enskog) stanovni{tva Hrvatske te koja,
u kona~nici, determinira proces demografskoga starenja. Totalna sto-
pa fertiliteta, kao pokazatelj nara{tajne depopulacije, 1968. godine je
iznosila 1,99, {to zna~i da je ve} tada pala ispod grani~ne vrijednosti
od 2,1 koja je potrebna za jednostavno nara{tajno obnavljanje u-
kupnog stanovni{tva. Godine 1995. totalna stopa fertiliteta stanov-
ni{tva Hrvatske iznosila je 1,52 (detaljnije vidjeti u: Wertheimer-Ba-
leti}, 1999.).
22 Izvor: Statisti~ki ljetopis Hrvatske 1997., DZSRH, Zagreb, 1997.
23 Izvor: Statisti~ki ljetopis 1999., DZSRH, Zagreb, 1999.
24 Po~etkom 1990-ih godina Hrvatska je u{la u razdoblje prirodne de-
populacije. Me|utim, broj ro|enih u Hrvatskoj postupno se i konti-
nuirano smanjuje jo{ od sredine XX. stolje}a, s iznimkom razdoblja
1970.-1979. godine, kada su u fertilno razdoblje u{li pone{to brojniji
nara{taji ro|eni u kompenzacijskom razdoblju nakon Drugoga svjet-
skog rata (Wertheimer-Baleti}, 1995.).
25 Udjel `ivoro|enih u inozemstvu sve do 1996. godine nije prelazio
10 posto udjela u ukupnom broju `ivoro|enih. Najvi{i je bio 1974. (19
posto), a najmanji 1991. godine (2 posto). Godine 1996. prvi put je
udjel `ivoro|enih u inozemstvu dosegnuo 10,4 posto, a godinu dana
kasnije ~ak 12,4 posto ukupnoga broja `ivoro|enih. Ti su podatci
jedan od jasnijih pokazatelja/odraza poja~anog iseljavanja iz Hrvat-
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Direct Demographic Losses
(War Victims) of Croatia (1990-1998)
Caused by the Greater Serbian Aggression
and Some of Their Consequences
Dra`en @IVI]
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
Based on accessible sources and literature, the author
demonstrates and partly assesses in this article the direct







aggression. Analysed were: the temporal and spatial
framework of direct demographic sufferings in the period
between 1990 and 1998, then the number, i.e. structure of war
victims (Croatian defenders, civilians, the missing…) as well as
some consequences of the direct demographic losses for the
development of the Croatian state. The research assesses that
during the Greater Serbian aggression Croatia had approxi-
mately 20,091 direct demographic losses, i.e. direct war victims.
Out of that number 14,433 or 71.8% were Croatian defenders
and civilians who were killed or who died due to consequences
of war, 1,658 or 8.3% Croatian defenders and civilians who
went missing and about 4,000 or 19.9% were members of the
Serbian paramilitary and civilians who were killed or who died
on the former occupied territories. Croatia's direct demographic
losses are characterised by temporal and spatial selectiveness,
and a significant, mostly unfavourable impact on the natural
renewal and age-gender structure of the population of Croatia.
Direkte demographische Verluste
(Kriegsopfer) in Kroatien 1990–98
infolge der großserbischen Aggression
und einige ihrer Folgen
Dra`en @IVI]
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Der Artikel bringt, aufgrund der verfügbaren Quellen und
fachliterarischen Angaben, eine Darstellung bzw. zum Teil
auch eine Einschätzung der direkten demographischen
Verluste, von denen Kroatien im Laufe der großserbischen
Aggression (1991– 95, Anm. d. Üb.) betroffen war. Analysiert
wurden: der zeitliche und räumliche Rahmen der direkten
demographischen Verluste zwischen 1990 und 1998;
Umfang bzw. Struktur der Kriegsopfer (kroatische Soldaten,
Zivilisten, Vermisste…), ferner bestimmte Folgen, die sich bei
der demographischen Entwicklung Kroatiens bemerkbar
machen. Die geschätzte Gesamtzahl der im Kriegsgeschehen
entstandenen, direkten demographischen Verluste beläuft
sich auf 20.091 Kriegsopfer. Davon gibt es 14.433 oder
71,8% Todesopfer auf der Seite der kroatischen Soldaten und
Zivilisten (die gefallen sind, ermordert wurden oder auf
andere Weise an den Folgen des Krieges starben); 1.658
oder 8,3% sind vermisste Soldaten und Zivilisten; annähernd
4.000 oder 19,9% sind Mitglieder serbischer
paramilitärischer Einheiten und Zivilisten aus den vormals
besetzten Gebieten. Die direkten demographischen Verluste
weisen eine unregelmäßige zeitliche und räumliche
Verteilung auf und wirken sich zumeist ungünstig auf die
Alters- und Geschlechtsstruktur der kroatischen Bevölkerung
sowie ihre natürliche Erneuerung aus.
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